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Alergam cu inima înălţată sub steagul 
<e ridici» peste câteva zile h Sibiiu, pen­
ii el e vestitor de o noua epoca in 
I noastră culturala, de o îndrumare câ-
0 muncă mai conştienta, mai aproape 
civilizaţia popoarelor mai mari . Ne ducem 
Isisiăm la un fel de socoteală cu noi în-
pentfn-că văzându-ne unite toate for-
şi ioaL produsele străduinţelor noastre, 
ne dam seama de ce-ani făcui, de ce 
lem şi de ce Irebue să fim in viitor. 
Marlurisiin. că nu fără mândr ie aş teptam 
Irile delà Sibiiu. Xu pentru-câ prin ele 
•li nune poporal ta o strălucita evidenţa 
de străini. Dimpotrivă, espositia. eiâdi-
ce se vor inaugura, adunări le şi cele-
momente din cursul sărbâriior se vor 
enta destul de sărăcăcioase, în raporl 
^lemnitâţl de aceeaşi na tură la Maghiari, 
la Germani. Dar suntem mândr i , că în 
puţin, ce se va vedea şi auzi la Sibiiu, 
1 istoria noastră c.iHuf.-t'à încreadă, este 
a noastră sbuciumată , trăită în lungul 
tarilor. Acest puţin este pentru noi o 
loara, fiindcă e al nostru şi fiindcă totul 
vorbeşte în glasul duios al luptelor, al 
àngerilor şi sperarilor noastre . 
Cultura noastră este cultura unu i po-
robit, unui neam trăit în suferinţa. In 
ie manifestările ei ea poartă ruşinosul ?i-
! al robiei şi ai nedreptătireî. Lipsită de 
ntul puternic , pe care nu îl poate da 
fa o libertate neţărmuri tă şi lipsită rnaî 
p de spriginul etic şi material al acelui 
ai cărui cetăţeni leali şi contr ibuabil i 
item. ea se poate a semăna o floare cres-
í în umbră sau cu acel arbore , ale cărui 
Bgl sunt vecinie ciuntite de mâni răuvoi-
re. Şi cu cât sărbârile din Sibiiu se vor 
[eteriza mal mult prin spiritul lor de mo­
lie, de sfiialâ şi de supunere , cu cât mal 
site vor ti cuvântăr i le ce se vor rosti 
laza torţei publice, cu atât mal mult ele 
ß o tacită acuzare ia adresa acelor fe-
egernoni. cărora soarta le-a dat în m â n ă 
erea şi le-a mai dai put inţa de a abuza 
ea, spre binele lor şi spre nenorocul 
Im. 
Dar. dacă solemnităţile din Sibiiu, sun t 
deoparte o acuzare crudă şi un s e m n 
esclamare câtrâ conducători i destinelor 
stei ţâri, pe de alta ele sunt un gest de 
mf al nos t ru . Acest gest înseamnă pute-
noastră de conse rvare , înseamnă că, 
i legile şi brutalităţile ne-au despoiat de 
multe elemente de desvoltare a spiritului şi 
tn general, a întregei noastre individualităţi 
etnice, noi am reuşii nu numii sa ne men­
ţinem, dar să înaintăm chiar. 
Legile ne opresc sâ dăm generaţiilor o 
educaţie naţională şi ne impun în şcoală o 
limbă şi o cultura străini* de sufletul noslru, 
— şi totus conştiinţa de neam e mal vie 
în noi. Ca ori când. Aceleaşi legi ne contro­
lează tot scrisul noslru şi caută a ne nimici 
toate legăturile culturale cu România liberă, 
oprind cetirea de cărţi şi de ziare ce ne-ar 
inlări simţirea noastră românească , — şi to­
tuşi ne avem şi noi literatura noastră, cu 
care ne mândrim, Tricolorul, deşi pângărit 
de manile geandarmilor. II găsim împletii în 
cusăturile femei] române . 
Şi văzând astfel însuşirile noastre, pe 
cari nici lege. nici brutalităţi, nici vremea cu 
ale sale vicisitudini nu le pot desrâdacina. ne 
avem şi noi mulţumirea noastră şi multa 
nădejde în viitor. 
Adevărat, ca pentru ace*! viilor rămâ­
ne mult de fâcui şi nu -n?' o; • 'лі. că la Si­
biiu ni-se vor da multe îndemnuri bune şi 
practic*1. Kx poziţia şi adunări le generale ne 
vor învăţa, ce t rebue sâ facem. «Asociaţia*, 
această mamă a societăţilor noastre culturale, 
va face apei la o activitate mai stăruitoare în de-
sparţăminfe şi va îndemna dé sigur pe re­
prezentanţii el delà periferiile locuite de Ro­
mâni să-şi păstreze limba şi Iraditiile Româ­
neşti, faţă de pericolul asimilării cu străini ' . 
Societatea teatrala va căută un mijloc po­
trivit de a răspândi limba şi literatura ro­
mânească cu ajutorul scenei. Direcţia noului 
Muzeu, gol încă, va cere să se adune pre­
ţioasele relicvii, cari vorbesc de trecutul Ro­
mânilor pe acest pâmâni . La congresul băn­
cilor şi ia expoziţie se vor primi alte sfaturi, 
de interes e c o n o m i ; şi industrial. încât ori 
ce vizitator se va putea întoarce cu un în­
treg program de muncă . 
Dar o învăţătură de căpetenie putem 
aduce cu Soţii din Sibiiu : nevoia unei uni­
tăţi a lim bel române . 
Se vor înfăţişa acolo Români din toate 
ţinuturile. Vor veni şi câte-va mii de fraţi 
din regatul român , cu limba lor dulce şi cu­
rată. Alăturea de ei graiul greoi şi cu accent 
unguresc al Sâtmâreanului sau al Ungurea­
nului va suna aşa de străin ! Ar fi t impul să 
ne gândim la îngrădire mai bună în contra 
corupere! iimbeî noas t re prin influenţe stră­
ine. Nu se poate cultură naţională fără limbă 
cura tă şi nu se poate închipui o unitate cul­
turală fără ca să ne înţelegem mal bine în 
l imba noast ră . 
Aceste şi câte alle probleme se vor im­
pun? atenţiei celor întruniţi la Sibiiu. Fie ca 
nădejdile ce legăm de m â n d r e ! e sârbâri sâ 
nu lie zadarnice. 
Gonziliu de miniştrii s'a ţinut eri dupü 
ameaz mai multe orc dearândul, la care a par­
ticipat toţi membrii cabinetului. 
Alegerea din Bihor. Mercur! a fost alegere 
dc deputat în cercul Bihorului. Dintre candidaţi 
Rigó Lajos a căpătat 664 voturi, Szokoly 464, 
iar socialistul Györfi 228. 
Intre ceî doi independenţi va ii balotagiu. 
Imn luT Tisza ridică MagyarŞţâ In numă­
rul de Joi pe motive tare mepoetice, nedemne 
nici chiar de o mititică versificare ocazională. 
iată motivele: 
1. E' (Tisza) e cea dintâi capacitate poli­
tică a ţării. 
2. El e omul cinstit al ţârii până la nai­
vitate. 
3. Sub el s'a schimbat politica Habsburgi-
lór, i-iindcă 
a) regele s'a învoit la maghiarizarea com-
riet» a armatei ungare, deci limba germană îru 
mai e sfântă ; 
b) regele s'a invoit ia maghiarizarea naţio­
nalităţilor ; 
c) de acum încolo Ungaria e centrul mo­
narchie!. 
Halal de conteíe Tisza ; păcat. Ci toate 
astea i-s cântec de lebedă ! ? 
Serbările delà Sibiiu. 
Sâmbătă la 6/1У Aupust începe ia Si­
biiu şirul de sărbători menite sâ dovedească 
iubirea noastră de limbă. < Asociaţiunea> s 'a 
întemeiat adică de cei mai de frunte căr­
turari , a Irait, cum a putut , peniru a sta 
straja şi încălzind pe Român i faţă de tot 
ce priveşte propăşirea neamului . Şt fiecare 
adunare generală a fost o sărbătoare , căci 
ni-se da şi nouă prilej sâ a ră tăm lumii, că 
anii n ' a u trecut asupra noaslră fără de nicî 
un folos, ci în ciuda greutăţilor de tot felul, 
am dat 'nainte. 
Adunarea din anul acesta creşte însă 
şi se ridică în însămnăta te , de-asupra tu­
turor celor de până acum. Sâmbătă Români i , 
cari vor veni la Sibiiu, vor avea prilejul 
norocos să fie de faţă nu numai la sfătuirille 
celor mal cu învăţă tură Români , ci să vadă 
şi deschiderea unei expoziţiunl privitoare la 
întreaga noas t ră v ia ţă : porturile şi jocurile 
de pretut indeni , lucrurile de lot felul ale 
femeii române şi tot ce au ştiut sâ facă 
cărturarii cu dor şi dragoste pentru neam, 
precum joc de teatru, concert, conferenţe şi 
Jan s íí institut de asigurare mutuală pe viaţă in Viena — s'a fondat In annl 183», din partea tmul grup de bărbaţi nobili — aste cel mai v e c h ï institut mutual de asigurare pe viaţă 
— — — • — — — — pentru Austro-Ungaria. — " ~ " — — — — — — — 
Se basează pe legile mutaalititţit, tn puterea cărora acei- Prgmiî бЙІПѲ. 
denttil capitalului anual trece In favorul celui asigurat. ' 
- J J f J : Agentura generală pentru Ungaria de sud în Timiş oara-Fabrik ^ Ä f o H S j 
Condiţii de asigurare favorabile. 
Imprescriptibilitatea poliţelor dupa 3 ant Plătirea In caz de duel 
şi sinucidere dupü B ani. — Asigurare gratuita pentru caz de răz­
BOI — FftrS timbrn de poliţa şi taxlt dc stat. - Plutirea l i moment. 
Stare« de asigui-ure 111.000,000 cor. 
Sumele de ляіеигвге plătite panii neom 56 0 0 0 , 0 0 0 .. 
Areren institutului 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ,. 
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altele. Vor vedea, mai presus de toate, gata 
cele doua case naţionale, una In care se 
deschide Mu\ui şi în care sunt biblioteca 
bogata şi locul de întâlnire si munca a celor 
delà <Asociaţine>. --- ear alta menita sa 
aducă frumoase venituri (chirie),., Amândouă 
ridicate din bani strânşi cu multa trudă 
a m â n d o u ă mărturisind despre strădania Ro­
mânilor şi despre nemărginitul nostru dor 
de a drege şi face lucruri, cari să ne ridice 
vaza şi să ne întărească în lupta mare . ce 
t rebue sâ pur tăm. 
De aceea vor şi veni Români mulţi l i 
Sibiiu. şi a n u m e nu numai Români din Ţara 
Ungurească, ci şi din Ţara Româneasca . . . 
Atâta Român ime nu s'a mal pomenit de 
mult în Sibiiu. şi în deosebi n ' am fost atâţia 
cărturari. Ori cari ar li adică deosebirile de 
vederi politice, în ce priveşte dragos'.ea şi 
grija pentru limba, noi Românii sun tem cu 
toţii una , ear adunarea generală a <Aso-
ciaţiunel» şi cea a <FonduluI de tealru> se 
ţine în semnul dragostei de limbă şi obi­
ceiuri româneşl , politica n'arè nici nie'- un 
amestec. 
Eatä de ce avem credinţa, câ a m â n d o u ă 
acestea adunăr i se vor petrece în pace şi 
fără să a runce de cât valuri de însufleţire... 
Aici nu va fi nici un măr de cearta, ci ca 
la un isvor limpede şi datator de viaţă ne 
vom întâlni fraţi, cari atât de rar ne vedem.. . 
Aici nu va ti decât o singura întrecere : a-
ceea de a se arăta fiecare jerlfitor pentru 
altarul închinat ştiinţe! de carte, româneş l ! ! 
Tot cu acest prilej se vor sfătui frun­
taşii delà băncile româneşt i şi asupra afa­
cerilor economice menite de a ridica poporul 
din sărăcia care-l apasă, precum se va 
deschide şi o şcoală industrială de fete. 
Cu un cuvânl , multe şi înălţătoare lu­
cruri se vor petrece. Ear după ştirile ce 
primesc aici, la faţa locului, s'au luat de ase 
meni şi măsurile cuvenite pentru bun a pri­
mire şi petrecere a celor, cari prin venirea 
lor ţin să mărească tabăra mândră a luptelor 
pentru limba şi obiceiurile s t răbune . 
Sibiiu, 3 /16 August 1905 . 
I. Kussu Ş i r i a n u . 
IN JURUL SUFRAGIULUI UNIVERSAL. 
— Crize. — 
Dl KrHtöíTy iar a vorbit. De d a t a asta 
el spune lucrurile pe faţă. Prin t sufragiul 
universal* pe car* vrea dl K> isiótjy să 1 U>-
trodued, nu numai câ nu <e va înmulţi, ci 
va decreşte în m o d considerabil până şi nu­
mărul de az i . al c e t ă ţ e n i l o r d e naţionalităţi 
c u drept electoral. Prin u rmare dl IvristóITy 
vrea sâ jăfuiască pe Român 1 , Slovaci. Sirbl 
şi celelalte naţionalităţi de drepturi . Aceasta 
e sufragiul d-saie universal. Aceasta soluţie 
o uilâ el d e b u n ă pentru c r i ză . 
S o facă N u n e temem de planul d-sale 
criminal. Infamia aceasta ar li cu mult maî 
mare, decât ca ea sa uu-i pedepsească pe cel 
ce o savirşeşle. Nedreptăţi de acesîea mari 
to tdeauna au fertilizat cauza popoarelor asu­
prite şi i-au grăbit desnodâinântul . 
Poporul român i n s ă să ş t i e , ce se plă-
nueşte încoiitra sa. Să ştie lot Românu l , ca 
el pe pământul ţârii sale a ajuns parie ne­
fericită, pusă înlr 'un rind cu vi ta . Nu- l vred­
nic de drepturi omeneşti şi n u e bun decât 
d e sclavagiu. Ea tâ ce a zis ministrul Kris-
lófty cătră u n jurnalist d e . care s 'a lăsat in­
tervievat : 
„Sunt acuzat, c'as vrea să trădez dreptul 
limbe] maghiare şi să abandonez marele interes 
politic al naţ iune: maghiare. Gravă acuz i , din 
car« dacă. şi umbra ar fi adevăra tă , respectivul 
ar merita să lie lovit de dispreţul naţiunei şi In 
urmaşii lui. Dar «u vedem, ce-am zis eu cătră 
redactorul foii româneş t i ? Am zis, că tn cazul, 
când s'ar introduce sufragiul universal, nu se 
pot eschide nici dânşii de!a acest favor şi eu 
sufragiul universal mi-l închipuia de realizat 
in spirit liberal, fâră nici o res t rângere pentru 
naţionalităţi . Pe lângă legalitatea şi oportuni ta tea 
politică a a ' -ester-roneepţiuni a rgumentează „cor­
pus ja r i s" -u l . Să examinam până 'n"capă t toate 
legile noastre electorale şi nu vom afla în acelea 
nici o diapnsiţie, care tn ori ce privinţă ar face 
vre o osebir« între cetăţenii maghiari şi nema­
ghiari ai ţârii. Ori să examinăm veacuri în urma 
corpul de legi maghiar şi vom afla, că concep-
ţ iunea liberală şi cavalerească a naţiunei ma­
ghiare, ori de câte ori a fost vorba de s ta tuarea 
de drepturi , a împărtăşit pe fiecare cetăţean al 
ţării. Nicăitî, dar nicâiri nu dăm de restricţiuni 
ori de disposition) speciale pentru cetăţenii ne-
maghiar i . Când am zis deci. că d e l i fa roti 
fragiuloi uni Y e r ea 1 naţionalităţi le nu pot ti ni 
şi eu !ml închipui reforma aceasta fără 
restr ic ţ iune privi ioare la naţionalităţi. a< 
zis nimica de speriat , ci simplu am i 
pe aceea că ra re legală, pe care legii 
maghiara de veacuri a desemnat-o . AI 
mare păcat e, că am zis. că încât, dreptul 
toral va fi legat de cunoşt inţa scrisului sil 
tulul, asia se refera şi ia limba materna ai 
ţeanuluî . Dacă nu este nici o barieră , daci 
este nici o restr icţ iune, atunci, nici în prii 
cunoştinţei scrisului şi cetitului nu este ni 
restr icţ iune. Vădit, că aceasta decurge dini 
de mai uainte. tCar tn praxă restriction! 
ceasta .ir duce la o şpouaţ iune de dreptăţi 
măsură aşa de mare , încât aceasta ar fi ii 
sibil de motivai "înaintea lumii culte. 
i tes t r ic ţ iunea aceasta, nu numai , că ar 
din şanţuri le vieţii consti tuţ ionale pe cea 
mare parte dintre cetăţenii nemaghiari, ci 
lipsi de dreptul de alegător şi pe aceia, 
azi îi au . 
Şi ar urma cazul, că pe când sistam 
mul ţumirea adâncă socială a unei părţi a naf 
maghiare prin int roducerea sufragiului tuwe 
dăm nut remânt Ia o altă nemul ţumire , свгеі 
mările ei, chiar mai primejdioasă, decât cea 
tâiu, putemu-rie deci dupâ ehibziuire sănii 
şi ser ioasa numai a ne gândi chiar la o astii 
restr icţ iune ? 
De altcum las ' să vorbească numeri! 
hotărască ei în t rebarea , dacă prin evitarea ( 
listei singuratice şi restr icţ iunilor primeji 
ori chiar numai atingem heghemonia mag 
După datele oficioase statistice din an 
l 'ngaria sunt acum 970 841 alegatori, la 
sumă rassa maghiară participă cu 56,2, 
română cu 11 2 procente . Dacă sufragiul unit 
s 'ar da fiecărui cetăţean de -iOani.eare ştie 
şi ceti, avem 2,9(H,207 alegători , la care 
ghiarii da t 61,ô, iar Bomâniî 7 Í- procente, 
ar li alegător (ie-eine de 24 ani , care ştie 
şi ceti, am avea 2,021.804 alegători , dintre 
61.4 procente ar li Maghiari, iar 7.2 Komân 
înţe lepciunea naţiunii va hotărî, ci 
primim. Iar acestea nu-s Crase, acestea 
date absolut sigure, car! vorbesc cu puteiea 
taţii matemat ice a numeri or. Făcând cod 
tarea aceasta să judece asupra mea ţara. Ti 
eu sfântul drept al limbe! maghiare, prêter; 
marele interes politie ai naţiunii maghiare, 
nu vreau să leg in t roducerea sufragiului unin 
de restr icţ iuni escepţ ionale . Liniştit aştepti 
tinţa. Şi cine îşi va mai susţ inea acuza, aa 
nu îi e teamă de supremaţ ia maghiară ci 
fragiul universa l" . 
D u p ă u n a n . . 
Dragă Lel io , 
P ă m â n t u l era î m b r ă c a t în l inţoliu a lb , când 
a m începu t s'o cunosc şi răzoare le e rau ga lb ine , 
• r bo r i l pl înşi şi ga lb in î , când г т pă ras i t -o . 
Azi , când , d u p ă u n an a m văzu t -o , e aceeaş 
zi de p r i m ă v a r ă , p l ina de veselie şi cântec , cu 
firea eî s*burdalnicâ, casa lor e tot aceeaş cu 
p i i s p a îngus tă , ea însă s'a s ch imba t . 
A m lăsat-o încă fetiţă ş i -am găs i t -o fată 
m a r e , cu roch ie lungă , cu ocbil c u m i n ţ i , aşezaţ i , 
p l in i de fa rmecul divin al dragost i î , care-ş i 
a runca din când în când p r iv i rea 'n nean tu l co­
lora t cu tab lour i feerice de fer icire . 
D a . . . ea e amoreza t ă . Mi-a spus -o s incer , 
ca u n u i bun pre t in şi mi-a povest i t , cât e dc 
fericită, ce b u n e idealul ei, ce b?iat fercheş , 
c u m i n t e şi cu vi i tor , ear când mi -a z i s : „cred, 
dragă p r e t i n e , că-ţi pa r e b ine , că m ă afli feri­
ci tă" , o lacr imă s'a furişat sub geana och i lo r şi 
aş fi p lâns , aş fi fugit de ea, aş fi ruga t -o să m ă 
iubiască pe m i n e . . . 
. . . N u m a i a c u m văd, că o iubesc . Şi t r e ­
bue să mă arăt vesel , să flirtez, să-î poves tesc 
din i sprăvi le , ce nu le ş t i e . . . 
* 
P e s t e o s ă p t ă m â n ă îi va fi nun ta . P e mine 
m ' a ruga t să iau pa r t e de b u n ă s e a m ă şi i-am 
p r o m i s , că m ă d u c . 
Azi au î m o n n â n t a t pe m i r e l e el. La o es-
curs iă a căzut din fuga ca lu lu i cu capul de un 
pe t ro l . 
La convoi a m c o n d e s - o însuşi eu. Era 
foarte abătu tă , p l â n s ă ; nu ajungea n imic niei-o 
vorbă conso la toa re . 
In iatacul m e u î m i vin în gând luc ru r i s i ­
n is t re . Să te bucu r i tu de m o a r t e a celuilal t ? 
Mă în t reb î n s u m i : de m ă bucur , or n u ? Ea e, 
ce e d rep t , ma i bună cu m i n e ; când m ă duc 
la ei, d 'ab ia m ă lasă acasă. P a r ' c ă şi-a şi u i ta t 
de e l ; n u m a i d in când în când încre ţeş te fruntea, 
când v r ' un suven i r II r eamin teş t e . S 'ar pă rea , 
că d i n a d i n s evită, ca să nu m ă s u p e r e . . . 
S u n t ge los , deşi ea n u m a i sä m ă s u p e r e 
nu vrea. 
T o t eu sunt însă de vină. V r u t - a m o p r o b ă 
a d ragos te i ei ? N ' a m s u p u s ' o oa re la prea mar i 
c h i n u r i ? A m fost la c imi t e r iu şi ea d u p ă ve­
chiul obice i r o m â n e s c şi-a făcut c ruce d e a s u p r a 
m o r m â n t u l u i . . . o cruce pen t ru fericirea lui şi 
mi-a a t ras a tenţ ia a supra fotografiei lui , de pe 
cruce cu o b s e r v a r e a : „Ce d răgu ţ şi bun e r a ! " 
S u n t gelos şi e ter ibi l să fii gelos . . . p e n t r u 
un m o r t . . . Ea o vede şi r îde de m i n e . . . 
Iubi tor frate : Iu l iu . 
Ion Blem. 
... . C? 
MAMA C U R A J I O A S Ă . 
Din colecţiunea: ,,212 balade şi legende poporale ca 
18,000 rersurl^ esposă la espoziţiunen din Siblin 
de Teodor A. Bogdan, rav. in Bistriţa. 
Flor ic ică s t ruguraş 
СоГ !a V rcza lângă Blaj 
Voinic t inăr să cânta. 
Să cânta 
Să vSeta, 
Că 'n băta ie c u m m e r e a . 
C u turcu c u m să 'n tà lnea . 
Nici b ine ţe nu-ş dădea , 
F ă r ' d in corzi să hăr ţu ia , 
Din corzi 
De câte t r i coţ i , 
P a n ' cel turc mi ' l n imerea 
Mâna d reap tă i-o tăia. 
Voin icu sta 
cânta, Să 
Să 
Sä 
Si 
Ca 
Cu 
cama 
văeta 
ia toţi să văiera , 
tu rcu l'o birui t 
tu rcu l'o c iungăr i i . 
Maică-sa 
C u m mi ' l vedea, 
De 'n t r is ta t , nu să ' n t r i s t i 
F ă r ă rău să m â n i a 
Şi din g n i u , aşa-i g r ă i a : 
„F iu le 
C o p i l u l e , 
T a t a tău la ' lVi igrad 
Câ te op t o î m p u ş c a t ; 
Şi tu -num-a l - în tâ ln i t , 
Şi ş '-acel te-o b i ru i t , 
Şi de rîs te-o c i u n g ă n t . 
T e - o făcut de rîs în saţ 
Şi m ie să -mi faci banat 
Şi ruş ine la bărba t . 
De eşti voinic-voinicei 
te te iute d u p ă ei, 
pe u n d e H-'tàlni: Şi 
щ Kfătuirea ce lor douăzec i şi t r e î . 
l l* Am spus în un număr trecui, eá 23 depu-
111 ,n í runte cu S\irák Imre şi JsseknU au voit 
4 1 l ţină partidol liberal în 17 1. c. o conferinţa. 
eJ reşedinţele clubului liberai nu s'a învoit la 
^ ţeasta, ci a amânat ziua conferinţei. 
I Cei 23 Insa totuşi au ţinut şedinţa tn hote-
I il Panonia din Budapesta. Acolo au fost baronul 
iniei. Szivák, Nagy Ferenc , etc. 
I Două propuner i s a u discutat şi 9 * zice, cu 
! i|e!egere n'a putu! sa lie între ei. 
I „Pol Ert.u (Curierul politic) adaugă urmâ-
Irele: Contele Stefan 1tsza şi cei din juru! lui 
mt de părerea, că partidul liberai să r ămână şi 
[mai depar te ca uni ta te tactică, pe când cel 
«i mulţi din membri i voesc. ca partidul să se 
* iprăşlic. De buni) seamă deja în zilele viitoare 
t ti schimb de epistole între membr i . 
i Semioficiosul \lagyar Nemţet scrie, că acolo 
I I zis, adecă la adunare , că partidul liberai prea 
I stat cu mâniie in sân. că trebuia sa cerce să 
\ iivingă iara, că el a re drept etc. 
Au zis, că ar t rebui să iasă imediat toţi 
r. partidul liberal, ca la conferenţa din 23 I. 
J.Tieza sà stea înaintea unui fapt împlinit . 
I Cei 23 in 22 1. o. iarăşi se vor sfătui, a tunci 
I misia lor de criză va face o p ropune re în scris. 
! ire va arăta calea, ce ar trebui s'o urmeze li-
nlil. 
Fe je rTary în I sch l . 
Duminecă va calatori baronul Geza Fe-
] fváry la Viena. ca sâ tracteze cu G o l u -
, bwszky lit cauza tractatelor comerciale, 
î t aici va merge în Ischl, ca sa refereze 
j felal despre situaţia politică, î n a i n t e ca 
Bsta sa meargă la manevre . 
A d u n a r e i n t r e s lovac i . 
După c u m r.i-se c o m u n i c ă , fraţii , noş t r i ! 
•raci au p o r n i t deia mi şca re p e n t r u votul 
nrersal . P r i m a a d u n a r e se va ţ inea D u m i n e c ă 
• Po on, ia care va lua pa r t e şi d e p u t a t u l na-
analist slovac Hod;a Milan. Conc luse le ce se 
Ir lua în aceste a d u n ă r i vor fi la fel cu hotă-
Irile ce se vor lua şi în a d u n ă r i l e p o p o r a l e 
pâneş t î . 
O r d i n u l d r a c o n i c al Ini L a k á c s . 
! Ministrul cultelor şi instrucţ iune! a făcut un 
i i loarte nesocotit ; prin un ordin demn de o 
Iunie absolutistă a pus in vigoare legea lui 
keviczy. Scr ie între altele în ordinul seu. că 
•scoale, unde inspectorul şcolar nu vede destul 
•uitat în învăţarea limbei maghiare , să pens io-
i e pe învăţător, iar unde doi învăţător i de 
Doue vorbe nu-î vorbi. 
Făr' prin cap mi-'l ţelueşte 
Şi prin pept mi-'l nimereşte. 
Şi 'I loveşte 
Vitejeşte, 
Şă areţî, că eşti voinic , 
Şi n'o babă de nimic !• 
Cel voinic, cel voinicel . 
C u m pe masa auzea, 
De durere îş uita, 
Şi la fugă apuca 
Şi pe turc mi-'l ajungea, 
P e la frunte mi-'l ţintea 
P e la cap mi-'l nimerea. 
Iar cel voinic-voinicel , 
Inapoï nu se 'nturna 
F ă r mai departe merea 
Până 'n luptă îmi pica 
împuşcat 
Şi sfâşiat 
De gloanţele tunului 
De coarda păgânuluT, 
Fără mâni , fără picioare 
Cu carnea pe hàle rezoare. 
Maică sa cum auzea 
De cântat nu să cânta 
Făr' la lume povestea, 
C'o avut copil voinic 
Ce de mare cum creştea 
La bătaie se ducea 
Cu tată-s'o alăturea 
Şi alăturea murea ! 
aceştia sunt, să închidă şcoala şi sà iacă şcoala 
de stat. 
Va sa z ic i , ministrul, pe oare im-1 ascultă 
ţara întreagă, vitte să ne. poruncească nonă. Să 
ştie însă, ca noi de ordine ant; .-onstitujionaie nu 
ascultăm. 
Solda ţ i i ea t r e i an i de 
serviciu după m a n e v r e v o r fi duş i iar în gar -
n i s o a n e l e lor şi după a c e e a , vor ii. ori nu 
l ă sa ţ i h o n a . n u se ştie. 
Grăbiţi c e a b o n a m e n t u l I 
Cei-ee n'aii răspuns încă нгмта-
mentül, sunt r u g i ţ i respectuos sâ-î tri­
mită imediat, căci săptămâna aceasta 
sistăm trimiterea foii la eei-ee nn s'au 
achitat ş i ulterior nn mai putem servi 
cu numere. 
P a c e , o r r ă z b o i ? 
Rusia adună soldaţi. 
— Războiul TUSù-japonty. — 
S'a vorbit atât de mult de Witte, care 
ar ii om trimis de D-zeu sa scape Rusia 
din încărcătura . Se vede insă, ca nu o va 
scapă. Deja se pregâteşle sä vie acasă. Ja­
ponezii se mai încred în pace. dar Ruşii 
de loc. 
Trimişii celor două popoare nu se în­
ţeleg. Ruşii de l o c şi cu nici un preţ nu 
voesc să despagubiascâ l a p o n e l o r cheitue-
üle de riizboi, nu vreau sâ l e dee iusula 
Sachalin, pe c â n d Japonezii tocmai la aceasta 
ţin mal mult. 
In Tokio insa mai e speranţă , că va fi 
pace. E vorba, ca adecă forma sa ne mân­
tuită, Rusia vrea s a ş i păstreze şi pe mai 
departe cinstea, de care s"a bucurat . 
— De oare-ce in Por thsrnuth săp tămâna 
trecută a f o s t f o a r t e caid, iar acum e prea 
frig, se vorbeşte, că împăciuitorii trimişi se 
vor muta cu locul lor la Washington. 
MOŞNEAGU Şl CUCII. 
Colo sus în sus la oi 
Moşneag cânta în cimpoi, 
Şi cânta 
Şi fluera 
Şi lacrimi vale vărsa. 
Şi cânta 
Şi blăstăma 
Şi la codrii se uita. 
Se uita 
Din graiu grăia : 
„Dă doamne să mal trăesc 
Cu ficiorii să vorbesc 
Trei vorbe să le grăiesc." 
Cucu sta 
Şi '1 asculta 
Şi din gură '1 întreba: 
„Moşule, 
Căruntule, 
S p u n e m ! drept, adevărat 
Că de ce eşti în bănat, 
Că de ce eşti întristat, 
Că de ce eşti supărat?" 
— „Hei cucuie, fătul m e u 
E de mult, de când trăesc 
Şi plătesc birul turcesc 
Şi port mondur păgânesc, 
Căci am fost 
Cucuie fost 
Voinic tinăr şi spătos 
Ş'am umblat 
Lumea în lat 
Ş'am bătut turcu turbat 
Pân' odată s'o 'ntâmplat 
C'o venit un glonţ turcesc 
în timpul acesta Rusia se pregăteşte de 
pace. Tarn! a poruncit , ca pe fntâiia Septembre 
întreagă arroatâ Ruşilor să lie la olaltă, a 
orinduil adecă mobilizare generala. Planul 
Ы e ca la caz, ca nu va ti pace, s i po t t ă 
păşi mai as>ru împotriva Japonezilor. 
De află parte zice 7m?e-. că trimişii 
Ruşi siliţi d • opinia puolica din Washington 
in momenf I cel din u rma vor primi condi­
ţiile Japonezilor. 
Confer in ţa delà P o r t s m o u t h . 
Fi-vft pace, ori ii va răsboiu, nimenea nimic 
na ştie. 
Pent ru lumea civilizată, care e privi toare 
îngrozită, de un an şi jumătate , la «öl mai crunt 
răsboiu, ce cunoaş te istoria lumei, chiar nereuşita 
conferinţei deia Por tsmouth n'o s i rSmâie fără 
a-i aduce o mângâiere* 
Neapărat , isprăvirea cât mai repede a răsboiu-
lui e o cerinţă de umanitate , înainte* căreia toate 
celeaiaite t rebuie să amuţească. 
Făptui, eâ încheierea păceî ar mântui delà 
moarte sute de mii de bărbaţi nevinovaţi , ne dă 
dreptul de a dori cu toată inira* izbutirea confe­
rinţei. Dar grozăvia răsboiului de astăzi s'a nă­
scut din grozăvia stărei de lucruri din Rusia Dacă 
stăpânii Rusiei căpăta libertatea prin Încheierea 
păcei. e de temut, că haea de sânge din Mand-
juria va ti înlocuită prin al a nn mai puţin de 
c râncenă . Poate nu sule de mii de bărbaţi , mii 
de fruntaşi ai inteligenţei ruseşti , cari n ' a r m a i 
putea fi înlocuiţi, vor cădea jertfă cruzime] au­
tocraţie!, şi vor asigura prin acesta pe un veac 
de om încă domnia ei. D a i ă insă răsboiul ţ ine 
înainte, яг câştiga d m p luptătorii pent ru renaş te rea 
diu nou a Rusiei, şi ar întări organizaţia lor încă 
slabă până acuma şi ar putea ataca mai eu si­
guranţă de izbândă o autocraţ ie slăbită prin alt 
şir de în franger! îti Asia resăr i teanâ . 
Atunci jertfele expediţiuneî sângeroase n ' a r 
fi căzut fără folos, n 'ar li adus în adevăr s tă­
pânilor lor biruinţa, dar ar fi adus patriei li­
ber ta tea . 
In nesiguranţă in privinţa rezultatului con-
ierenţei deia Portsmouth cade deci o rază de 
bucurie . De altfel lumea civilizată a privit cu 
încordare ia deshateri le delegaţilor. Căci pacea 
pe de o parie, iar p - de alta suferinţele unui 
războiu, stăteau în manile lor. au tocra ţ ia ru ­
sească a uşurat chinui lumei civilizate. Teroarea 
ce împrăşt ie in iàuntru, s micşorat groaza de răz­
boia. Deşi ni-s'a amăgit nădejdea pentru ispră­
virea unei lupte omorî toare , totuşi prietenilor 
pace! le-a rămas mângâierea, că autocraţ ia n e -
C'o venit glonţ păgânesc 
Spata dreaptă mi-o crepat, 
Mâna stângă mi -o luat, 
Ş'apoT turcii 
Păgâni i 
Luatu-m'o 
Dusu-m'o, 
In codru ascunsu-m'o, 
Să m i ardă pe prăjini 
Să mă deie la păgâni. 
Io de veste cum dădui 
Luai codru curmeziş 
Luat drumu prin frunziş 
Ş'am ajuns la Ţeligrad, 
ín Ţel igrad 
M'am băgat, 
Ş'am cerut ceva sâ beau, 
Să beau vin de ce! turcesc 
Puterea să m i - o 'ntăresc; 
Dară turcii 
Păgânii , 
in loc de vin de '1 turcesc 
M'o pus în jug păgânesc, 
Şi m'o 'nchis în închisoare 
Să nu văd lună nici soare 
Să mor de sete şi foame * 
— „Şi de-acol', cum al scăpat?" 
— „Da o dat Domnul cel sfânt 
C'o vin't Pintea 'n Ţel igrad, 
Ţel igradu l'o luat 
Din temniţă m'o scăpat." 
— „Spune-mi unde ţi stingă?" 
— „Da-î în ţarină turcească 
Dzeu să o ferească 
Turcu mult s'o stăpânească!" 
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omeneasca caulâ înfrângeri nouă. cari in sfârşit 
o vor dobori şi ca atonei Roşia s»e va pttte» uni 
cu acelea popoare , cari se întind din Europa, In 
jurul pământului pànà la Japonia, popoare, cari 
cunosc fericirile unei vieţi de stat. l ibere. Ori 
care ar ü rezultatul conferepţiel deîa Portsmouth 
idea culturel, аза şau aşa, tot să câştige. 
Romanii şi sufragiul universal. 
Fata de planurile d-lui Kristóííy am 
fost cu toată réserva, cuvenita u n o r oameni 
sceptici după o lungă fi dureroasa expe­
rienţa. Nu e nimic ce ne-ar putea face na 
credem, cà actualul guvern va avea tftria să 
duca !a bun sftrşît proiectul, atât de mult 
comentat astăzi, despre crearea unei legi 
electorale pe temeiul sufra iului universal. 
Şi ne doare cumva , ca planuri aşa de fru­
moase se nasc în capele de oameni iară 
tarie şi numai in nişte împrejurări când 
esecutarea !or e mai anevoioasă, ea orî 
când. 
Au fost vremuri până de curînd. când 
liberalii, pintre cari şi d l ministru aciuai de 
interne, puteau dintr 'o răsuflare să introducă, 
sufragiul universal si ţara întreagă, kossu-
thiştii ca şi naţionalităţile, ar fi săltat de bu­
curie. Astăzi, când e mal mult o manevră , 
abilă ce e drept, pentru a eşi din încurcă­
tura, când kossuthiştil ce! stăpâni pe situaţie 
şi-au schimbat cojocul şi conduşi de motive 
naţionaliste, nu filai îngadae o lărgire a 
dreptului electoral, astăzi va rămânea poate 
o încercare zadarnică. 
Cât ne priveşte pe noi Românii e de 
prisos să mai mărturisim, că proiectul d-lul 
ministru, care e şi al s uvernului întreg şi 
dujiă cum se arhrretéfc de иіагеіе cele mai au­
torizate, e conceput cu bun;i ştiinţă a Suve­
ranului , nu poa 'e decât să aibă deplinii 
noastră aprobare. P resupunând chiar — şi 
putem să presupunem in toată liniştea — 
că n 'are să rămână decât în fasa de pro­
iect, totuş t rebue să ! salutăm ca s imptom, 
ce ne dä de gândit, şi de nădăjduit . 
E aşa de mult de când noi Românii 
în adunările noastre, în memoriile înaintate 
Suveranului . în programele naţionale cerem 
şi iar cerem introducerea legii electorale pe 
bazele cele mal largi posibile, încât perspec­
tivele unei reuşite ne dau oare care satis­
facţie. 
Kasele, prin cari a trecut acest postu­
lat al nostru devenit istoric, cine nu le cu­
noaşte ? 
La 1848 miile de Români adunaţi pe 
Câmpul libertăţii, jur înd credinţă nes t rămu­
tată împăratului Austriei şi Marelui Principe 
al Ardealului, cer, între altele, reprezentanţ i 
în Dietă, în vapori cu numărul sufletelor. 
In petiţia fruntaşilor, în cap cu Şaguna, din 
25 Februar ie 1849 se repetă aceeaş cerere. 
De atunci încoace, până tîrziu după uniunea 
Ardealului cu Ungaria, necontenit s'a pre­
tins abrogarea legei din Cluj (Art. 11 1848) 
care era creată nu pe criteriul reprezentanţei 
poporului, ci pe «sistemul teritorial al na­
ţiunilor privilegiate >. 
In memoriul delà Biaj, din 1878, se 
repeta acelaş gravamen : 
«Cerem o lege electorală nouă şi uni­
formă pentru toate clasele locuitorilor, adecă 
o lege, din care să lipsasca ori-ce privilegiu 
de cia»e şi de castă». 
Aici votul universal nu era tocmai pe 
faţă cerul, dar ce alia putea să însemneze, 
unifprmalitatea pentru toate ciasele locuito­
rilor ? 
Urmarea ştim, care a iost. Doi ani in 
urmă parlamentul din Pesta a votat o lege. 
care menţinea stan escepţionale în Ardea! 
şi impunea un cens doborîtor pentru Ro­
mâni . Noi atu fost siliţi să intrăm în pasi­
vitate şi sa asistăm tăcuţi la barbar,ile ce 
se comiteau cu nona lege. 
Am ţinut apoi marea adunare delà 1881 
şi am votat, după mature chib/ueli . programul 
partidului naţional, primind printre punctele 
Iul de. căpetenie «crearea unei legi electorale 
pe bata sufragiului universal, sau cel puţin 
ca fiecare cetăţean, supus la dare directă, să fie 
investit cu drept de alegere». De aci încolo 
«sufragiul universal» e in toate repiicele, 
memoriile şi memorandele noastre, trimise 
in plic ia cercurile înalte şi înapoiate cu 
plicul ii"d«sfăcut •?: cu câte o rezoluţie la­
conică a ministrului de resort din Budapesta. 
Dar astea privesc trecutul şi le împro­
spătăm numai pentru a dovedi, că ceea-ce 
el Krislóffy vrea harăzască ţări! e una din­
tre cele mai vechi şi cele mal legitime pos ­
tul !e Românilor . 
_ Simţim tot regretul, că puterea actualu­
lui guvern în acest p a net nu este mai mare 
şi ştim, că chiar faptul aprobârel noustre va 
contribui la îndepărtarea lui. Indiferent însă 
de ce are să. se întâmple, noi. n"avem de a 
tăgădui, că un ministru, doritor să ia o mă­
sură atât de dreaptă, poate coula la ajuto­
rul majorităţii absolute a locuitorilor acestei 
ţări, pentru-că e singura măsură , care va 
putea scăpa ţara de n;i desastru. 
S f a t p o p o r u l u i . 
In ţara noas t ră e m a r e sfădii. Kos -
suihiştii şi soţii lor vo r să siliască pe re­
gele nostru, ca să le dea lor l imba de co 
m a n d ă , ca nemţeasca sä fie pusă de o 
par te şi să vie ungureasca , ca Ungaria să 
se desfacă de Austria etc. 
Fi ind el mal mulţi în dietă si fiindcă 
M. Sa nu a voit să le încredinţeze lor cîr-
mui rea tării, azi avem la noi stare de ex-
lex, c â n d nhnenia nu poa te fi silit să plă­
tească d a r e a ; de asemenea n imeni nu p o a l e 
fi dus la că tane . 
Nu n u m a i atât. Kossuthiştil şi tovarăşi i 
a ţâţă p o p o r u l să nu plătiască cu nici un 
preţ de bună voe darea , să nu mea rgă de 
bună voe la miliţia. 
Nu-ţi va cădea însă ţie, frate r o m â n , 
foarte rău, când mai tirziu vel t rebui să 
plăteşti tot deoda tă , că a l tcum îţi v inde 
casa, moş ioa ra şi tot ce al în jurul t ă u ? 
Nu-I mal bine, ca să o plăteşti cu ţîrîita, 
de nici n 'o simţi? 
De aceea fiece Român plătească-şl. la 
vreme darea! 
Copilul ţi-a împlinit 2 1 de ani, ar tre­
bui să m e a r g ă la miliţia. Nu se ţin asentări , 
fiindcă e ex-lex şi kossuthiştil v r eau să si­
liască pe M. Sa să pue la miliţia l imba 
ungurească . 
Bâiaiul iţi îmbă t râneş te şi mai tini 
băt rân totuşi va t rebui sa r reargă l a i 
iiţiă. Nu-l mal bine oare să scape maúli 
de miliţia ? 
Ş-apoI nouă nu ne t r ebue darurile, 
cari ar voi kossuthişîii să ne hărăzea* 
t a r a ; nu v rem nici să a p ă r e m , că am dori 
de aceea fiece R o m â n să-şi plătiască da« 
şi sa meargă soldat . 
na 
D i d a c t i c e . 
Cultura ş i gospodărie. 
O problemă de mare importanţa penn 
viaţă este problema educaţiunei femeii 
Lumea a înţeles, că la sînul maiceio 
pregăteşte soartca neamurilor şi viitorul omei 
rei, de aceea cu drept cuvânt se discuta şi 
caută a зе pune în practică cele mai bunt 
de folos aşezăminte pentru educarea şi creţi 
rea viitoarelor mame. 
Dar ca în toate discuţiunile, în toate cin 
tiile mari şi de interes general şi aci se r 
„paradoxe", dintre cari vom căuta să lămu 
pe una şi ne vom încerca să arătăm, ca ea 
este reală, ci numai aparentă. 
Na odată am auzit vorbindu-se pe h 
cà dacă fetele învaţă prea multă carte, — 
exact: stau prea mult pe la scoale! 
mal place în u rmi să se ocupe de gospod 
ş'atunci c vai de casa, care va apuca pe rai 
astoitel de femei! Se mai zice, ci femeile 
văţate" nu sunt bune de soţii, şi aceasta 
caută a se dovedi cu argumente din viaţa 
selor zise culte. 
De-aci ar urma, că e bine, ca fetelor | 
dăm mal puţină csrte şi să ie dedăm \i 
multă gospodărie. 
Chestiunea însă de fapt nu se prezinţi 
generalizarea e falşă, deci concluzia e greş 
Dacă vom cerceta viaţa femeii la germ 
bunăoară, sau Iá elveţieni (Şviţera), vom vei 
că ferneca e de o curăţenie şi vrednicie d{ 
mirat ; vom vedea însă totodată, că lucr 
lucruri de mână, ceteşte reviste bune, şi n 
va încurca, dacă vine vorba în societate di 
despre vre-un poet mare, vre-un mare m 
cant, etc. 
Avem dar in faţa noastră şi femeeci 
şi gospodină bună, într'o persoană, iar uri 
rea, efectul acestui fel de a G a femei!, es 
mărirea Germaniei şi fericirea vieţii patriarl 
a elveţienilor . . . 
Nu este dar paradox: cultura şi gospj 
lia, nu sunt antitetice aceste două concepţii 
din contră, ele se complectează, întru dese 
şirca sunetului şi vieţii femeeşti. 
Cu cât mai bine va înţelege fem:«: 
adevărată cultură, cu cât mai mult va pa 
munca bărbatului, cu cât mal bine va în 
problema educaţiunei copiilor, cu atât mai 
cută îi va face tovarăşului său viaţa! Cu 
mai bine îşi va înţelege datorinţeie sale, 
ţia sa, cu cât mai chibzuit îşi va face şi 
duce gospodăria sa, când înţelege probi 
vieţii, — decât dacă întunecată este la I 
Agerimea minţii nu o suplineşte îndemâi 
manilor nici când, — — duhul vremii şi 
buinţele vieţii pretind şi delà femee cuta 
Dar nu învăţătura seacă este aceea, 
ne va da o generaţie bine pregătita pa 
viaţă, căci un mare pedagog a zis: „învăţau 
tul să fie educativ". Trebuie dar şi inimii 
dăm prin şcoală poleiala cerută de lumini: 
văţăturel şi atunci vom vedea, că între culm 
gospodărie nu raport paradoxal există, 
ideală armonie, care întruchipată este: fa 
de model. 
In acest senz s'a contemplat noua rea 
nizare a şcoalei de fete române cu interni 
Arad. 
Dumnezeu să ajute! 
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Cataloii ilustrat lîratlj Ы 
a şefului clubului naţionalist 
ţinută în lieanda-mare la 31 13 August. 
'/.MVA do Duminecă 13 I. c. a fost pen-
jdegători) român] din cercul lleanda-
tre o zi de sărbătoare naţională, ca şi 
te de decenii nu li-s'a mai dai ocazie să 
Wtze. 
Domnul Dr. Teodor Mihali. deputatul 
icului, presidentul clubului par lamentar 
paus t , si-a ţ inut darea de seamă. 
Deşi alegatorii au fost avizaţi numai In 
omentul din urmă, deja înainte de amiaz 
pomi din cerc grăbea rânduri , rânduri 
•e Ileanda-mare. Chiar şi din comunele 
e mal îndepărtate s'au grăbit bravii ale­
ilor! la Ileanda, căci însufleţirea şi dragos-
poporulul faţa de Dr. Mihali este de o 
âmditate isvorîtă din cele mal curate 
îlimente româneşt i , inteligenţa din cerc 
menea a alergat cu dragă inimă la acea-
dunare pentru a dovedi veneratului 
ţin tut alipirea şi încrederea sa. Comuna 
pagă avea înfăţişare sărbătorească. Gliir 
e de flori şi frunze împodobeau fere-
I şi porţile caselor românilor. Două porţi 
iimiale, una la intrarea în comună, ceca­
la casa fruntaşului ţăran Vasilica Bude 
fos! ridicate din partea alegătorilor 
B/.eni. 
Pe la orele 3 soseşte t răsura d-lui !)r. 
Mihali. însoţii de aprigul nostru luptător 
inul Dr. Stefan C. Pop , deputat dictai al 
[alul Siria şi domnul Dr. Alexandru de 
la-Voevod, precum şi o mare parle de 
ligenţă românească din Dej. intre cari 
I putut remarca pe harnicii noştri advo-
i Dr. loan Cherecheş şi Dr. Clemente 
|ul . 
.a poartă a fost salutat de di Gavrila 
tea din Ileanda. De aci, — între vii 
il şi strigăte de >sâ trăiască» — înainta 
ivóiul printre şirele alegătorilor postaţi de 
ibe părţile drumului până la casa frunta­
ni ţăran Vasilica Bude. La poarta trium-
i cu inscripţia.— »Bine a-Ţi venit! Trăia 
deputatul nost ru Dr T e o d o r Mihali< 
(rădicată aci) a fost în tâmpinat Dr. Mi­
dé poporul român din Ileanda. Sase 
iţe cu cunun i de flori s 'au apropiat de 
Iroiu şi cu multă dragoste au predai cu­
i e eroului zilei Dr. Mihali. Aci a fost 
utat de ţăranul Vasilica Bude, în casa şi 
iea căruia au decurs toate testivităţile. 
Nu trec cute-va minute şi soseşte din 
lea de cătră scălzile delà Bizuşa marele 
Im mecenate , luptătorul cel neînfrânt în-
inţit în jertfele aduse pe altariul cauzei 
astie naţionale, badea George Pop de Bâ-
Insufleţire la culme, strigate «să trăiască> 
clocotea văzduhul ! 
In aceste momente de adevărată Insu­
le părintele Pahomiu Pop , preot în Losna-
re. salută prin o frumoasă vorbire pe ma-
nostru luptător, la ce domnul George 
p de Băseştl cu lacrimi în ochi, prin cu-
— Raport speciei — 
vinte înălţătoare mul ţumeşte poporului de 
frumoasa primire ce i-sa făcut, laudă alega­
torii cercului şi din inimă le recomandă ca 
devotamentul si abnegaţiuuea manifestată ţa 
alegerile trecute să o păstreze si pe viitor. 
— Am venit. zise. să vă laud pentru cinstea 
ce aţi adus neamului românesc prin vred­
nicia voastră. In toate părţile sunt privit ca 
tală a marei familii ce formează neamul ro­
mânesc din teara aceasta. Sunt mândru de 
voi ! 
Luptaţi fără frică şi cu inimă, căci pen­
tru al vostru bine luptaţi ! Românul nu asu­
preşte pe nimeni, nu voeşte a jigni pe ni­
meni, numai ce e al său, îl cere. Ivar ce cere 
el, e drept si sfânt înaintea Iul Dumnezeu 
şi a oameni lor! 
Sunt bătrân şi balnăvieios, nu ştiu ajun-
ge-voi să fiu norocos a mal veni în mijlocul 
vostru. Dar vă rog să-mi ţineţi samă şi în­
tipăriţi io inimă şi în suflet vorbele mele şi 
să. le împliniţi cu sfinţenie. Ascultaţi totdea­
una de bărbaţii voştri vrednici şi nu vâ lă­
saţi ispitiţi de cei mincinoşi şi vicleni ! 
Sà trăiţi. Dumnezeu cu do! toţii! 
la cuvântul oratorul de forţă domnul 
Dr. Stefan C. Pop, deputatul dielaű. începe 
că vine delà fraţii slovaci (Strigăte de să tră­
iască fraţii slovacii. 
E încântat de prezenţa cea mare a ale­
gătorilor, cari fac fală deputatului lor. care 
este şi vrednic preşedinte al clnbuiui depu­
taţilor naţionalişti din parlament, ear alegă­
tori: încă pot li mândrii de vrednicul lor de-
tat, care îşi va spune îndată darea Iul d e 
samă despre activitatea par lamentară . Asi­
gură pe alegători, că toţi fraţii români şi 
celealalte naţionalităţi nemaghiare s 'au trezit 
şi îşi cer drepturile lor sfinte. Dacă p e tot 
locul v o r fi trezit! şi însufleţiţi, p recum vede 
că sunt alegătorii din cercul l leanda-mare. iz 
banda va fi sigură ! 
la apoi cuvântul domnul Dr. Teodor 
Mihali, care cu mare vervă oratorică rosteşte 
următoarele : 
Fraţilor î 
Iubiţi şi stimaţi alegători! 
De mult am simţit dorul, ea să vin în mij­
locul d-voastră şi sà vă dau samà de activitatea 
mea politică de până acuma. Astăzi. în fine îmi 
văd acest dor împlinit şi înainte de toate mă simt 
dator să vă mulţumesc, că aţi binevoit a veni 
într 'un număr aşa de frumos la aceasta adunare 
de dare de samă. D-voastră ia alegere v'aţl îm­
plinit în mod cinstit atât datorinţa de vrednici 
români , cât şi dator inţa de membri i disciplinaţi 
aï partidului nostru naţional românesc , fără şo-
văirp, fără frică şi neclintiţi prin taptul, că aţi 
luptat nu pentru învingerea mea, nu având în ve­
dere modesta mea persoană, dar pentru învin­
gerea cauzei naţ ionale româneşti pe care mă an ­
gajasem să o reprezint în cercul d-voastră şi pen­
tru învingerea programului nostru naţ ional pe basa 
căruia v'am rugat sà-mï daţi încrederea d-voastră. 
Eu la rândul meu am sfânta dator inţa , să và 
dau samă de munca ce am îndeplinit o ca depu­
tat ai d-voastră, ear d-voastră ve-ţi binevoi după 
ascultarea dării rneie de samă. eă apreciaţ i , să cum­
păniţi şi să judec i ţ i , dacă am fost ori nu vred­
nic de încrederea ce aţi pus-o în mine a tunci 
când m'aţi ales de deputat . $tiţi cu toţii, că a le­
gerile din luna lui l anuar s'au făcut în nădejdea 
ca aiegàndu se un nou rând de oameni de depu­
tat! pentru sfatul Iftril, aceştia să mântuiască ţara 
din criza, adecă din Încurcătura în care fusese 
adusă in u r m a certelor înverşunate, ce s'au iscat 
între deputaţi . — Ştiţi şi despre aceea, că în loc 
de a i-se pune un capăt crizei prin dieta cea nou 
aleasă, aceasta a încurcat şi mal rău iţele crizei. 
Noi, deputaţii români am avut cea mai grea 
poziţie tn acest parlament . Grea înainte de toate, 
pent rueâ nu eram decât opt inşi asifei. Că nu 
eram destui pentrucx să închegăm un partid de 
sine stătător. 
Ne-am văzut deci tn demn aţi, ca d impreună 
cu singurul deputat slovac şi cu singurul deputat 
sârbesc, — fraţi de al noştri in suferinţă, să for­
măm clubul par lamentar a! naţionalităţilor nema-
ghiare. 
Astfel alcătuim un club de 10 deputaţi şi 
suntem tn s tare cei puţin atâta că putem tace propu­
neri de sine s tă tă toare . La începutul sesiune! die-
tale du s'au ivii chestii, cari să ne fi dat oca-
ziune să ne putem arăta dorinţele. De aceea nu 
credeţi m-â că a vos m o stare uşoară şi plăcută. 
Nu ! Dintre cei 8 deputaţi români ue văzurăm si­
liţi 4 inşi să ne apărăm mandatele atacate. Cât 
ne-au dat Beste carui.4 de lucru aceste per t rac­
tări o ştiţi d-voastră cu toţii desiu! de bine şi o 
ştiu îndeosebi aceia, cari au fost ascultaţi ca mar ­
tori în afacerea mandatului mea. Cu mine mal cu 
samă le place să se ocupe, cercetarea în afacerea 
mandatului meu a fost mal cu samă lungă, su-
parâeioasâ şi in «dins pu?ă la cale pentru de 
a mi trezi scârbă de a mai r ămâne deputat . Şi 
aeea- ta nu numai pentru faptul, că sunt român 
şi stau pe baza programului nostru naţional, dar 
mal mult încă pent rueâ din încrederea clubului 
раг ічтеп іаг al deputaţi lor naţionali nemaghiari , eu 
am tost ales de presidentul acestui club. 
Cea dintâiu ocazie, ce ni-s'a oferit pentru 
de a ne putea validita a fost discuţii; proiectului 
de adresa cătră coroană ce l'au înaintat par la­
mentului partidele opoziţ ionale coaliate. Convin-
găndu-ne noi, clubul naţionalist nemaghiar, că în 
adresa coaliţiei drepturi le şi interesele naţ ional i ­
tăţilor şi aie popoarelor din pa t r i i noastră sunt 
nesocotite şi că aceasta coaliţie, care înainte de 
! alegeri făcuse promisiuni atât de mari pentru 
e 'uptarea, apă ra rea şi asigurarea acelor drepturi , 
văzftndu-se tare şi mare, uitase de promisiile date 
alegătorilor şi acuma cerea mai presus de d rep ­
turi cetăţeneşti in t roducerea limbel maghiare în 
a rmată , — ne-am hotărît ca să înaintăm şi noi un 
proect dc adresă căt ră înaltul tron. La compune ­
rea acestei adrese n e a m lăsat conduşi Intre aitele 
de consideraţ ia tactică, de intenţia ca să le tăcem 
posibil tu tu rorace lo r deputaţi mighiar î , car! ar avea 
convingeri adevărat democrat ice să se identifice cu 
noi. Nu este vina noastră că nu s'au aflat depu­
taţi maghiari de convingeri adevăra t democrat ice . 
Este însă o învăţă tură foarte preţioasa acest 
fapt nu numai pentru noi, dar şi pentru alegă­
torii acelor deputaţi . Şi este n u r tul nostru că 
!n urma proiectului de adresă prezentat prin noi 
par lamentului , toţi cetăţenii acestei patrii cât şi 
coroana şi s t ră inătatea s'au putut convinge, că 
pe baze adevăra t patriotice şi democratice nu stă 
nici un s ingur partid din par lamentul Ungariei, 
afară de partidul nostru. 
O să vă comunic în résumât câteva din 
puncte le cardinale ale adresei noas t re , oferindu-Vă 
astfel ocazie să vă puteţi crea o judecata c lară 
şi să puteţi aduce verdictul d-voa*tră tn deplina 
cunoşt inţă de cauză. 
Înainte de toate statorim. că „eu sincerita­
tea datorită Majestâţii Voastre t rebue să declarăm 
că atunci , când din cele aproape 20 mil ioane de 
locuitori ai ţării, abia un milion este numărul 
acelora, cari sunt învestiţi cu dreptul electoral 
noî, corpuri le legiuitoare actuale, fără oare-care 
nemodestio nu putem afirma despre noî, eà am 
reprezenta totalitatea locuitorilor ţării. In urma 
mancitaţiî legii noast re electorale cât şi în arma 
împărţiri i tendenţ ioase a cercuri lor electorale, a abu­
zurilor şi siluirilor, ce în măsură mare loi se mai 
comit şi acum la alegeri, cea ma; mare parte a 
locuitorilor ţârii nü este reprezenta tă prin corpu­
rile legiuitoare". Dupa-ce expunem apoi, cum din 
cauza censului de multe-ori arbi t rar şi tendenţios 
stabilit, cât şi din cauza sistemului actual e lecto­
ral, сйге pentru Transi lvania este diferit de cel sta-
torit pentru Ungaria, naţionali tăţi le nemaghiare în 
trecut au fost silite să observe pasivitate politică 
faţă de aiegeriie die tale, con t inuăm: 
„Pnrcezând din principiul egalităţii de drep­
turi, e cu totul îndreptăţ i tă pretenziur.ea, că fie­
cărui cetăţenii al ţării să i-se dea dreptul de ale­
gere, fără osebire de naţionalitate'1. 
Cerem mai depar te crearea unor legi. c.\rî 
să garanteze dreptul de întrunire l iberă, l ibertatea 
presei , executarea legii despre egala îndreptăţ ire 
a naţionali tăţi lor şi în cadrele acesteia înte-meia-
rea şi susţ inerea de şcoli oonfesionale-naţionale 
din visteria statului , cu limba maternă a elevi­
lor ca limbă de propunere , de asemenea respec­
tarea drepturi lor au tonome ale bisericilor noa­
stre, garantate prin lege, dur astăzi călcate ta pi­
cioare şi în aeelaş timp validitarea limbei ma­
terne a cetăţeni lor în cadrele administraţiei şi ale 
jus t i ţ ie ' . 
Cu privire la a rmată , cerem în directă con­
trazicere cu postulatul part idelor maghiare co 
aliate, — cari cer limba maghiară pentru ar-
armată . — şi amăsurtit programului nostru na 
ţional : „ In t roducere* serviciului militar de doi 
ani - ' . . . şi „ca instructif militară a feciorilor să se 
facă in limba lor m a t e r n i şi tocmai din acest 
motiv in cadrele regimentelor este a se da o im-
portantă mult mai mure, ca pană acum iimbei 
materne a feciorilor. Tot asemenea interesele 
justiţiei pretind c% acusatul să se poată apăra în 
limba sa mate rnă" . Astfel pentru a rmată pre­
t indem susţinerea stărei vechi, d a r i n acelaşi timp 
validitarea limbei materne a feciorilor! 
Mai depar te statorim necesitatea s u s ţ i n e r i 
comunităţi i vamale cu Austria pentru présent , 
căi şi, c ă : „Interesele mater ia le , so - i a ' e şi cul­
tura le ale clasei agronomice, ale d a s e i micei in­
dustrii şi ale muncitori lor vor trebui să consti tue una 
din preocupăr i le arză toare ale vii toarelor guverne. 
Reform;-, legilor de dure pe baza principiului dării 
progresive, scutirea de contr ibuţ iune a minimului 
de existenţă, tot astfel scoaterea de sub darea 
indirectă a artieolilor indispensabili de al imen­
tare, — sunt pretensiuni ale căror resolvire nu 
mai sufere a m â n a r e " . 
Fraţilor alegători! 
V'am espus pe scurt in l iniamente generale 
punctele de căpetenie ale proiectului nostru de 
adresă, ce 1'am înaintat ca con t rapropunere faţă 
de proiectul de adresă ai oposiţiei coaliate ma­
ghiare. 
Acelora, cari nu sunt mulţumiţi cu adresa 
presenta tă dietei de eătră clnbul naţionali tăţ i lor, 
nici cu vobirile noas t re ţ inute în Dielă în jurul 
acestei adrese le răspund, că Dior nu sunt în 
curat cu aceea, — ce însemnează o adresă pre -
zentaiă par lamentului . Proiectul de adresă a re 
scopul să fie primit de majori tatea par lamentului 
şi de aceea noi în acest p ro iec t am precizat numai 
cadrele generale a unei politice sănătoase de stat 
tntre care fiecare popor din această ţară se poate 
desvolta liber cu toate atr ibutele indivdualităţii 
sale na ţ iona le : am desfăşurat principii cura t de­
mocrat ice , cari pot fi primite de or i ce part idă 
cinstită, însă din programul nostru naţ ional n 'am 
abandona t nici o iotă. 
Cu linişte mă încred în judecata dreaptă 
a Dvoastră, care va şti să hotărască , dacă munca, 
ce am săvârşit-o noî cei 10 d e p u t a t nemagbiar î 
în scurta dar agitata sesiune par lamentară decursă, 
a fost o muncă cinstita din punctul de vedere al 
intereselor româneşt i , ori o „hipocrisie maehiave-
listică", procum îi place unei foi româneşî să o 
numească . Cu sufletui liniştit aştept verdictul, 
ce o sâ-1 aduceţi cumpănind, că oare opinia pu­
blică mare românească în frunte cu toate foile 
noastre . — s fără de unica Gazeta şi cei câţ i ra 
ssteliţî de ai ei , — are dreptate, când aprobând 
activitatea noastră par lamentară , preamăreş te cu­
rajul cetăţenesc, tăria convingerilor noastre şi 
vrednicia bărbăti-aseă. cu care am apăra t intere­
sele neamului , oii că poate ve-'ţ'i atla, că au 
dreptate foile, opinia publică şi bărbaţii politici 
maghiari , cari ne înjură, că suntem nişte obraznici 
trădători de patrie ! 
Eu, ca presidentui clubului naţionalist ne­
maghiar din parlament atu avut cea mal mare răs­
pundere în situaţia complicată politică în faţa că­
reia aveam datorinţa ca să înaintăm proiectul no­
stru de adresă eàtrà Majesiatc-a Sa. Şi precum 
am cerut delà Coroană îmnlinirea atâtor reforme 
neplăcute partidelor coaliate maghiare, puteam 
tot pe atât de uşor sa cerem mal mult, puteam 
să cerem chiar .şi crearea unui mare principat 
românesc sub sceptrul Maiestăţii Sale. Eu nu sunt 
însă din lire omni, care să ceară toiul şi să se 
lupte pentru chimère, alegându-se la sfirşit cu 
nimica. Eihil ibrul dintre voinţă şi putinţă î 
apreciez mai presus decât populari tatea efiinfi c e 
uşor se poate câştiga la noi Românii , prin l'rasc 
frumos sună toare şi prin postulate extravagante 
politice, accentuate ia timp nepotrivit, fără scrupul. 
Mie îmi place să îmi dan samă în acţiunile melc 
politice de situaţia reală, precum o oferă mo­
mentul ! 
Şi de aceea am ţinut, ca noi cei 10 depu­
taţi ncmaghiari . să nu venim în f. ţa dietei, a Ma­
jestâtii Sale şi a opiniei publice mari Europene , 
en un proiect de adresă care să conţină astfel de 
postulate mari , astfel de pretenţii exagerate, cari, 
considerând situaţia reală, adecă numărul nostru 
mie in par lament şi organizarea noastră naţională 
absolut mancă afară de par lament , să ne prezinte 
ca pe nişte frar-eologi şi demagogi, cari nu se s fi­
ese a se face, de dragul unei t recătoare popular i ­
tăţi, — deci de dragul vanităţilor personale , — 
ridicoli ! In viaţa politică a neamuri lor nu aceea 
numără , ce unui ori altui doreşte, ce uuuia ori 
altuia îi apare ca dreptul său, pentru-că ii este 
idealul ; ba nu numără nici chiar dreptul bun 
ce-1 a re din punct de vedere abstract, cineva, ci 
numără numai şi numai tăria cu care un partid, 
un neam este iu stare să se afirme şi sâ-şi va­
lidités drepturi le sale. 
Se face dec i de nsul lamei acel bărbat po­
litic, acel partid, care pret inde maî mult din cum 
este în stare să poată să-şi ia la caz, dacă nu 
і-м'аг da de bună voie. 
Priviţi fraţilor lupta partidelor coaliate ma­
gh ia re ! Vă întreb, se poate ceva mai ridicol, 
ceva mai vrednic de compătimire, decât svîrcoii-
rea neputincioasă, în care se frământă de atâta 
timp coaliţia ? Ei pretind in t roducerea limbei ma­
ghiare în armată , pentru-ca să poală apoi elnpta 
un iunea personală şi ameninţă , că pace nu are 
să fie până atunci, până când Coroana nu le va 
împlini pretenţia. 
La început au ameninţa t până şi cu revo­
luţie, dacă nu li s a r împlini postulatele. Лроі 
eonvingându-se, că sunt prea slabi pentru de a 
putea repeta anul 184-8. s'au pus pe baza mai 
comodă, mai ieftină şi maî neper iculoasă a aşa 
numitei resistente pasive. Dacă vor vedea, că nici 
astfel nu sunt în stare să s toarcă delà Majestäten 
Sa introducerea limbei maghiare în armată , ne 
vom pomeni poate după un răst imp de c â t e v a 
săptămâni ori luni, că se vor mulţumi cu «şa 
numita mână liberă cu privire ia reformele in­
terne . Ce î n samnă : „mână liberă cu privire la 
reformele in te rne? ' 1 Aceasta însamnă, că Majesta-
tea Sa este — se zice — aplicat să permită unui 
guvern eşit din sînul coaliţiei, ca să poată înainta 
după bunul său plac dietei atari legi, îna in tarea 
cărora ar permite-o Majestäten Sa. Intre aceste 
proiecte de legi ar putea să fie foarte număroasă 
acelea, cari ar urmări scopul de a ne maghiariza, 
— de legi de feliül acelora, ca şi cari afcit de 
multe a creat partidul liberal tn lunga epocă cât 
a ţinut cârma ţării în mână. Ar r ămânea deci 
coaliţia fără limbă tnaghiară hi armată, fără in­
dependenta vamală a Ungariei şi fără uniune 
personală. Ar r ămânea adecă toate stările politice 
din patr ia noas t ră în tocmaî aşa, precum au fost 
ele delà anul 1867 până în ziua de astăzi, cu 
singura deosebire, că partidul deia putere nu ar 
li cel liberal ! Vă întreb fraţilor, oare vrednica 
ar fi coaliţia, vrednici ar fi corifeii maghiari de 
stima obşteî maghiare , oare apt ar fi resultatul luptei 
lor să impnnă frică şi respect neamuri lor nema­
ghiare din patrie, dacă criza, care au provocat-o 
cu dorul ca să înalţe cauza maghiarizmulul pe 
piscurile independenţei Ungariei si ale iriiuij 
lui omnipotenţei hegemoniei maghiare, s'ar sil 
în mocirla veche a politicei parlidnlul libortl 
ln t r 'adevăr fraţilor in acest caz şefii con 
s'ar dovedi de simpli demagogi, carï nu au fosilii 
zi ţi de ideile cari le-au profesat in faţa alegi) 
r i 'o r lor şi in faţa lamei, ci erau însătoşaţj 
dorul de a ajunge la putere şi de rîvna de a i 
ţine portofolii ministeriale. Şi vă întreb fraţi 
după toate acestea, că oare nu e prudent, I 
maî patriotic şi mai vrednic de bărbaţi polii 
ca să facă astfel precum a făcut clubul pai 
mentar al naţionali tăţi lor nemaghiari;, să cî 
anume яіаіа, cât pot avea nădejdea, că vor vet 
realizat ? 
Sunt, precum v'am mai amintit în trecut] 
între cărturari i români, cari ne fac imputări pi 
truca în proiectul nostru de adresă şi în vi 
rile noas t re nu a m accentuat toate punctele] 
gramului nostru politic stătorit din partea coi 
rentei na ţ iona 'e din 10 Ianuarie 190f>. E s t e l 
sta vă întreb, apostasie politică ? Nn fraţilor,i 
staţi politici am ii noi deputaţii români ni 
a tenei dacă am fi cerut ceva. ce stă In eoni 
ţicere cu principiile noastre naţ ionale şi cu pil 
tele stătoiiLe In programul nostru naţional . Şi pei 
a vâ arăta mal plastic că afirmarea mea a 
! spunde realităţii ca este adevărată , vâ rog să bini 
a-mî permite, să vă y trag atenţia asupra trei 
iui şi asupra prezentului celui mai puternic pa 
par lamentar de astăzi, asupra part idului kossal 
Acest partid delà înfiinţarea sa, respect ivei 
s ta tor i rea programului său la 29 Septemvrie II 
a avut ca principală ţ in tă : 
„Cea mai pr imordială menire a parul 
nostru va li. ca legile din 1867, cari priveai 
cerile comune şi sunt spre deosebita daună al 
să tie abrogate pe cale consti tuţională ; Un 
sa fie prevăzută cu toate atr ibutele unui ştii 
dependent şi să aibă deci o a rmată indepenl 
(specială), să botărească însăşi asupra afacj 
e x t e r n ' , asupra finanţelor şi comerciuluî sau -, 
de an au avut loc multe discuţii in pariam! 
nostru. Răsfoiţi tnsă anale le parlamentului şi] 
vedea, că cu toate că le era independenţa i 
r ie i ţinta finală programatică, ca partid lotuşi i 
suth'şiiî t indeau înainte de toate in discuţiile 
pa r l amen ta re , ca să-şi creeze substratul , -aş i i 
strueze fundamentul pentru a putea începe aj 
rata luptă pentru neat î rnarea Ungariei. 
Abia de când cu ultimele alegeri văzâni 
tari, vâzându-se cel mai puternic partid i 
men ta r , s'au pas pc baza intraasigenţeî , pro: 
mând luptă neîmpăcată şi refuzând — petita 
ceput măcar — ori şi ce condiţie de pace, 
timp nu li-şe va da limba maghiara pentru 
mată . Şi precum am accentuat mai înainte, li 
semnele arată , că el preţuindu-şî maî pe sil 
ţele de cum sunt în reali tate şi lăsându-se m 
de fata morgana a s inamàgireï , la sfirşit sfl 
îndestuli, de voo do nevoie, în locul armatei s 
ghiare cu „reforme in terne" , deci în ioc щ 
forme, cn ficţiuni de reforme, în loc de triumf 
re t i rare ruşinoasă. Astfel păţeşte o r i c e partid] 
litic, care părăsind bazele reale, se luptă pa 
postulate, cari nu sunt adéquate puterei sale » 
Ce pentru ce! tare şi puternic este real,! 
tru cel slab este numai un vis, ce în gura celui] 
apare sublim, în gura celui slab devine ridicoli 
voinţa celui puternic depinde ca să devinai 
cuvântul său, cuvântul celui slnb care are ni 
voinţa şi dorul fără de a avea şi putinţa şi I 
r ămâne o frază, care poate că sună frumos, 
care să perde fără urmă în vânt. 
Fraţ i lor alegători ! 
Ca să revin deci asupra activităţii me!e| 
lamentare , constat , că eu m'am nizuit să luptp 
tru postulate realizabile între împrejurimii 1 
tuaie politice şi astfel să conlucra la crearea I 
damentuluî pe care să pot eu ori alţii, — carii 
mai mult favorizaţi de situaţia politică din I 
m'a favorizat pe mine şi pe tovarăşii mei A l 
de astăzi — începe a zidi real izarea \шщ 
Iui nostru naţ ional . Cel mai cardinal puncte 
între toate acestea postulatul votului universale 
rect şi secret şi a rondarea cinstită a сегсшЯ 
electorale. Nimic nu este mai firesc, decâtl 
după ce în toată Europa idea democratica Щ 
cele mai admirabi le progrese, dupăce loa l i l 
fericirea patriei noastre şi a popoarelor ce I 
cuesc îşi a re isvorul în susţ inerea sistemultiM 
tocratic, feudai, — programul nostru даЫЫИ 
mocrat ic , cât şi postulatul nostru care cere Л 
electoral universal , singur poate crea temelia» 
loarei renaşter i a patriei noa.-tre, stand mm 
ir. 14 
•l|iiii!'ít spirilulnï iimpuluf. Tot pe atâl de firesc 
A . că un postulat c a r e u purces din i n s t i ş spi-
91 timpului, este nu numai real, dar se va şi 
ma prin însăşi fort i sa majoră genuină. S su­
lin intereselor c 'aseior muncitori lor , ale micilor 
Juslriaşl şi mai pe sus de toate ale clasei ag ro -
фіог, pe că: şi in t roducerea dărilor progresive 
Mi seutirei de dări a minimului de existenţă sunt 
JjttăitM postulate, cari vor trebui s i fie consi­
l i i - şi împlinite de viitoarele guverne, din el­
fi ori cărui partid par lamentar s'ar recruta ele. 
Ici jura noastră va li din zi ce merge tot 
• mult amenin ţa tă de ruinul materia! şi de de-
Hroţa moraiă cu cât mai mult s 'ar amâna r ea -
Irea lor. Ori nu vedem oare zilnic cum în ur-
i nesocotire! intereselor ţarănimel noastre , ocro-
I fi cărora într 'un stat Bgrar precum e statul no­
ii ar trebui să i-se dee cea mai mare atenţ ie . 
! cât şi în urma stărilor t icăloase ce domnesc 
terenul administraţiei noast re , emigrările popo­
ta! delà ţară iau din zi ee merge dimensiuni tot 
[ îngrozi toare? — Zău inima ori şi cărui pá­
st adevărat t rebue sâ fie sguduilă de durere 
idn-şi samă, cu numai în decursul (unei Fe-
jgrie anului corec t au emigrat, din patr ia noa-
I peste :32 000 inşi ! Răspundere grea i! îngreu-
azâ oe toţi aceia, cari prin ţ inuta lor politică 
provocat stările îngrozitoare in care se află 
lia noastră cât, şi pe aceia, cari având puterea 
mână - - în loc să contr ibue la îndreptarea re­
ntelor triste. în loc sâ se lupte pentru c rearea 
ier reforme pe terenul economic, ce cu atâta 
bare le aşteaptă delà ei popoarele ţarii, — se 
IU pentru fantasmagorii din domeniul dreptului 
Wie de dragul utopiei ideii de stat maghiar . 
Fraţilor alegători ! 
Postulatul nostru, ca în cadrele armate! Ih 
| r să fie introdus serviciul de 2 anî şi instruc-
mai intensiva în limba maternă a feciorilor, 
înseamnă? El însamnă, că no! dorim, ca limba 
Mtei să r ămână şi pe viitor cea germana, рэ 
iga euttivure» mai intensivă ;t l imbe! materne 
Iciorüor. Am ţinut sâ statorim acest postulat 
Iru-că interesele noaslre naţionale numai până 
iui la vedem scutite şi identice cu interesele 
•archiei Auslro-Ungare , până când aceasta 
юаіспіе este tare şi mare . far tare şi puter­
ea ea nu poate să r ămână , decât sub paza scu-
wre şi bine închegată a anei .armate uni tare 
II In privinţa iimbeî cât şi in privinţa organi-
(iei şi disciplinei. Unitatea armatei nu este 
tmis să fie zguduită de dragul tendinţelor sc-
Blistice maghiare, căci ţeara nu este numai 
I maghiar! susţ inută ci şi de noi şi mai ca 
tmà de noi majoritatea nemaghiara a loeui to-
br ţării. Cu drept cuvânt putem deci pret inde, 
1 ultima insli tuţiune, în cadrele căreia există 
irfectă egalitate de dreptur i pentru toate nea-
irile monarchie! , sâ nu fie aservi ta hegemoniei 
scopurilor soviniste maghiare , ci sâ r ămână şi 
tnlru viitor un paladiu şi un scut putern ic uni tar 
Sbine închegat al existenţei monarchie! habsbur-
I şi astfel al existenţe! noastre naţ ionale ! 
Fraţilor alegător! ! 
Situaţia politica огі-cât de mult a fost de 
«urcată, până astăzi nu i-a creat partidului no­
ra naţional o poziţie atât de grea încât sâ nu 
Ifî putut preciza cu uşurinţă punctul seu de 
b r e politic principial . După-cum se desvoaltâ 
iá mersul crizei, t rebue să ne dăm seamă, că 
i mâne ne putem vedea puşi în faţa al ternat i-
I că oare partidelor coaliate maghiare avem 
ne dăm concursul nostru ori c o r o a n e i ? Pe cât 
Igingaşă este aceasta chestie, totuşi îmi ţin de 
II mai tnai tâ dator inţă naţ ională şi patr iot ică 
nu trec peste ea cu tăcere la ord inea zilei, ci 
u n d convingere! mele, că chiar şi între cele 
ii grele referinţe politice, s inceri ta tea şi mâr-
risirea adevărului singure pot să facă servicii 
ie cauzei neamului nos t ru ; ţin, c i să-mi pre-
lez punctul de vedere referitor la aceas tă im-
irtantă chestie. înainte do toate cred, că tâlmă-
I şi convingerea d voastră nu numai a mea, 
icâ constat, că de oare-ce până în momentul 
it'aţă nici part idele coaliate maghiare, nici co­
ana nu au reflectat la ajutorul nostru tn lupta 
r,ce s'a încins în jurul căuşelor, cari au dat na-
ere crizei. — noi part idul naţional român care 
prezentăm ;-5 mil ioane de români nu este pér­
is si ne oferim servicii le politice nici uneia 
intre părţile litigante fára de a ne expune ruşi-
li, sâ lim timbraţi cu drept cuvânt , din par-
1 posterităţii de ticăloşi, nevrednici de numele 
român. Iar când s'ar face apel la ajutorul no­
ra dintr'o par te ori dintr 'al ta, nu ne va. li pér­
is să ne a lă turăm decât acelui factor, ca re în 
„ 1 ti 1 d 
schimb pentru tovărăşia noastră politică se va 
arăta hotărât şi va li şi capabil sâ ne ofere ga­
ranti! towerett pentru realizarea postulatelor priu-
cipiare ale programului nostru naţ ional . Am cre­
dinţa firmă, câ în acest înţeles va s ta ton şi o 
viitoare conferenţa naţională direcţia politică ce 
v:t trebui să o ia partidul nostru na ţ iona l ! 
Nici că se poate a l tcum! 
Căci noi fatal t rebue să combatem orî-ce 
partid, or i -ce guvern, care tinda la nimicirea 
noastră naţională şi inevitabil am fi siliţi să spri-
ginîm — In interesul bine priceput al neamului 
nostru — pe ori-ce factor, oare ar avea intenţia 
sincera .şi ar dispune de forţa reală, ca sà ne 
ga ran teze : ...Cea mai deplină recunoaştere a po­
porului român de individualitate politică alcătui­
toare de stat şi as igurarea desvoltăril sale etnice 
şi const i tuţ ionale prin institution! de drept public". 
Iată punctul meu de vedere referitor la aceasta 
prea impor tantă chestie. 
Fraţ i lor a legător i ! 
Daţi-ml voe. ca acuma sâ analisez pe scurt 
şansele unei atari eventuale situaţii politice. 
Este oare posibil ca în viitor să se desvoalte o 
astfel de constelaţ ie politică, încât coaliţia să ne 
ofere garanţi i le ce i-le-am cere cu privire la rea­
lizarea postulatelor noastre programat ice , drept 
recompensă pentru ajutorul nostru pol i t ic? Eu 
unul ţin o ataro desvoltare apriori de eschisă. 
lată pen t ra -ce . Toată criza actuală a fost p rovo­
cată cu intenţia, ia început ascunsă, ul ter ior pro­
clamată ca dogmă politică maghiară din par tea 
coaliţiei ca să fie realizată independenţa Ungarivi 
In cadrele căreia noi Românii şi cu noi împreună 
celelalte neamur i nernaghiare să putem fi maghia-
zaţ i ! Da, pentru maghiarisurea noastră au t re­
buinţă partidele coaliate maghiare, de limba de 
comandă maghiară în armată , pentru maghia­
r izarea noastră tind ele la independenţa Uu-
gariei. 
De dragul utopiei politicei de maghiarizare 
s'a provocat conlliciul dintre coroană şi coaliţie. 
Astfel necum sâ se poată ivi cândva In viitor o 
a tare constelaţie politică in cadrele căreia noi 
să ne putem alătura coaliţiei, din contra vom fi 
siliţi s i combatem cu toată energia şi cu toată ho ­
tărârea, ce ni-o impune sentimentul nostru de 
conservare naţională, postulatele şi tendinţele 
part idelor coaliate. 
In genere eu nu-mi pot imagina, ca noi să 
putem face causa comună, cu oa re careva dintre 
actualele partide par lamenta re maghiare . Numai 
dacă s'ar naşte în viitor un partid maghiar ori o 
grupare de partide, care ar accepta fără preget 
şi din sincere convingeri principiile politice p ro­
fesate pună astăzi zadarnic de mare le patriot 
maghiar Ludvic Mocsári, — numai în cazul a-
cesta ni-s 'ar da posibilitatea unei a l ianţe politice 
reale şi t ra inice cu un partiel maghiar parla­
mentar . Mai r ă m â n e după toate acestea fraţilor 
pentru mine datorinţă, ca să mă pronunţ asupra aşa 
numitei politice „ t rad i ţ iona 'e" româneşt i . Le place 
unora dintre căr turar i i noşti de astăzi să susţinu 
că bărbaţii politici români din t recut au făcut 
servicii şi s'au lăsat întrebuinţaţi de „unel te oa rbe" 
din partea Vietiei. Atari căr turar i români dove­
desc printr 'o astfel de părere numai, că nu s'au 
îndeletnici t destul de temeinic cu studiarea mai 
profundă a căuşelor, cari au produs acele feno­
mene politice, ce şi-au găsit espres iunea în forma 
politicei tr tdiţionaie. Dovedesc pe de altă parte, 
că tn sufletele lor au aflat răsunet u rmătoare le 
calumni! născocite din par tea şovinistă cu intenţia, 
tendenţioasa de a ponegri şi a micşora măr imea 
adevăra tă a bărbaţ i lor noştri iluştri din trecut şi 
de a ne predispune să provocăm în momente 
de gravă impor tanţă istorica pent ru viitorul nea­
mului nostru, conflicte cu coroana. Loialitatea 
tradiţ ionala a poporului român a fost izvorul 
politicei t radi ţ ionale din trecut Aceasta loialitate 
nu a fost al tceva, decât sent imentul conscient al 
bărbaţi lor noştri politici, că neputându-se alia 
înaintaşi! noştri cu nici unul dintre part idele 
maghiare din zilele lor, — cari voiau şi pe a iuncî 
să s tr ivească neamul nostru, — s'au aliat cu co­
roana, care în t re împrejurăr i le date le oferea 
mare garanţ ie pentru existenţa lor naţ ională. Dacă 
nu ar fi procedat astfel, nu le r ămânea decât să 
se pună în conflict atât cu maghiarii cât şi cu 
coroana . Oare o a tare politică ar fi fost o dovadă 
de p r u d e n ţ ă ? Oare e rau destul de tari antecesori i 
noştri pentru de a lua lupta tu contra maghiarilor, 
cari le amenin ţau neamul cu exterminare şi în 
acelaşi timp şi în contra coroanei , iu contra că­
reia chiar si maghiarii ţddarnic s'au luptat'? 
! î ' aeă după toate acestea s'ar ivi al ternativa, că 
am fi siliţi să alegem între partidele coaliate 
maghiare -i intre eoroanâ. ti ne-ar oare posibii 
şi avere-am noi oare intere? să ne opune in­
tenţiilor coroanei , zăce-ar oare in interesul nostru 
sâ ajutorăm In acest chip iu mod indirect 
coali ţ ia? E*tâ tot atâtea întrebări grele, cari 
nu le rom putea lăsa la timpul său fără 
răspuns . 
Deocamdată însă pe cum am accentuat , 
noauà nu ne este permis să ne oferim nici co­
aliţiei nici coroanei de instrumente. Gând însă 
s'ar va face apel la tovărăşia noast ră politica, pe 
baza principiului do ut des, dintr 'o par te ori din 
alta, a tunci noi conştii de momentul istorie, tn 
faţa căruia ne vom afla, vem fi siliţi să ne de­
cidem şi am speranţa firmă, efi a totputernicul 
Dzeu ne va iumina şi ne va ajuta, ca ho tă râ rea 
ee vom lua-o sâ formeze peatra fundamentală 
& temeliei fericireî viitoare a neamului 
nostru. Aceasta o sper cu atât mai mult, cu cât 
în politică nu simpatia, ori antipatia, ci necesi­
taţi din domeniul forţei majore a causaiitaţii 
evoluţiei istorice determina evenimentele . 
Fraţ i lor alegător! ! 
Intre multele chestii de actuali tate este de 
sigur una dlnt"e ceie mai de interes pentru viaţa 
noastră polit ică naţ ională înt rebarea, ea oare 
deputaţi i român ' , car i au fost aleşi pe baza p ro ­
gramului partidului liberai şi au fost membr i 
ai acestui partid în trecut, ce at i tudine vor ob ­
serva după disolvarea partidului lor vechia. Nu 
încape, cred, nici o îndoială, că nici unul dintre 
ei, care are sent imente româneşt i şi bun simţ 
pol tic, nu va intra in vre-un partid de al coa­
liţiei, ci mai curând va preferi, ca să în tă rească 
numărul nostru al deputaţi lor naţionali români . 
De sine se inţălege, că pentru ca să poată intra 
în clubul nostru, înainte de toate ar trebui 
să lie primiţi din partea noastră de tovarăşi . Iar 
de tovarăşi nu i-am putea pr imi decât pe aceia, 
despre care am avea credinţa, că sunt nu numai 
oameni vrednici de toată Incredea — căci intre 
membrii unui club politic par lamentar mai ' presus 
de toate t rebue să domnească încredere reciprocă 
absoluta — dar, că vor fi şi hotărâţi în viitor să 
lupte alăturea cu noi pent ru real izarea progra­
mului nostru naţ ional . Aceia dintre ei însă, cari 
i u s'ar putea hotărî , să între în şirul lup­
tătorilor national!, ori nu ar fi primiţi tn şirul 
nostru, ar avea ea oameni cinsiţi, d i to r in ţa sâ-şi 
tragă conseqnenţe le siUuţiel , in care s'ar alia "şi. 
considerând, că neamul nostru astăzi a ajuns la 
o respîntie a evoluţiei sale istorice, când a re 
cea mai arză toare t rebuinţă de luptător! devotaţ i , 
cari sâ se bucure de încrederea necondi ţ ionată 
a obşte! româneşt i , să l'acâ loc altor bărbaţi po­
litici de a! noştri de pu nandu-şl mandate le . 
Fraţ i lor alegători ! 
In repoţite rîndurl mi-au cerut unii şi alţii 
dintre D-voastră sfatul, că în starea de astăzi de 
ex lex, când part idele coaliate maghiare au h o -
iărît, ca aderenţi i lor să nu plătească dări şi să nu 
dea recruţi , de ce sâ se ţină, ce să facă, pentru 
ca să nu rămână ei or! copiii lor de pagubă la 
capătul vremii ? Ştiu prea bine, ca la poporul 
Român tu general şi astfel şi la D-voastra, ho tă-
rîrile coaliţie! au aflat şi vor alia şi în viitor 
urechi surde. Ştiu prea bine, 1 ă zadarnice ar ră­
mânea orî-ce fel de încercăr i , or i -ce fel de ade­
meniri , prin cari c ineva ar voi sâ vă înduplece, 
ca să vă alăturaţ i unor nisuinţe ràsvràt i toare . 
căci sunteţi Români şi ca Români adevăraţ i 
sunteţi e lemente iubitoare de ordine ! Totuşi 
ţin, ca sà-ілі împlinesc datoriuţa ce-o am faţă de 
D voastră, iubiţi alegători , şi să vă sfătuiesc cu 
toată dragostea frăţească şi să vă rog, c a d â m l u - v ă 
samă, câ precum toate lucruri le în lume, astfel 
şi s tarea de ex-lex va avea un sfârşit, să nu ră­
mâneţi în res tanţă cu df.rile şi să va présentât! 
în ce ve-'ţi fi chemaţi la a rmată de recruţi . Căci 
pe când domnii , cari pun la cale criza să îngri­
jesc , ca amploiaţii administraţ iei , car i sunt oa­
meni de ai lor să nu sufere nici o neplăcere , 
nici o paguba din cauza lipsei de bani ce dom­
neşte în visteria statului, eu unul nu am văzut , 
că mâear într 'o singură congregaţ ie sâ se fi luat 
măsuri pentru de a scuti poporul de urmări le 
păgubitoare, ce le-ar putea suferi din cauza ex-
lexuluî. Cu alte cuvinte, dacă cutare ori cu tare 
domn nu-şi va plăti dările la timp ori nu-şi va 
lÄsa feciorul să Intre de bunăvoie ca recru t la 
miliţie, sunt convins eă atunci , când se va sfirşi 
s tarea de ex-lex va şti să scape de ori-ce fel de 
urmări neplăcute . D-voastrâ insă fraţilor, nu dis-
j puneţi nici de averi mari , nici de protecţ ie ! Şi 
preoţim in trecut poporul dia patria noastră şi în 
deosebi poporul Român în n imenea nu a afUt 
sprijin, decât în înţe lepciunea sa, in virtuţile sale 
înnăscute şi în puteri le sale, ce i-Ie-a dat D zeu, 
astfel nu cred, ea aoeia dintre noi, cari s a r iden­
tifica în mod uşuratic şi nechibzuit cu starea afară 
de lege, în care se află astăzi ţara noastră, ar 
afla la timpul său scut şi sprijin in aceia, cari 
au provocat şi susţin starea de ex-le.x. Dările tot 
noi vom fi siliţi sà !e plàiim mai eurînd orî mai 
târziu şi oare de unde vom putea scoate sumele 
mari de bani ce se vor aduna ca restanţă de 
dare când ne vom vedea siliţi să le plătim de 
oda tă? Omul socotit, se teme de licitaţie, că dacă 
şi-ar perde casa şi moşia de dragul ex-laxului, 
zău Domnii din coaliţie nu o să-'l scape de sapa 
de lemn nici pe el. nici pe copii iui, dându-î în­
dărăt casa şi moşia. Pe cum fără banii dărilor 
nu se poate susţine ţara, tot pe alât de puţin se 
poate susţinea fără de soldaţi De aceea feciorii, 
cari au ajuns vrîsta. la care legea ii obligă ca 
să între ia miliţie, nu stee mult pe gânduri ci 
prezinte-se la rei-imenteie ior, îndată ce vor primi 
provocare căci de altcum mai mult decât ţara , 
vor perde ei înşişi atunci, când la sfîrşitul ex-
iexuîuî vor fi siliţi să-'şî facă slujba militară. Daţi 
deci fraţilor, ţării ce este a ţării, şi cesaruluî ce 
este a cesaruluî ! 
Fraţ i lor alegători ! 
Fer icirea, progresul şi l ibertatea neamului 
românesc nu o poate croa nimenea în lumea acea­
sta, decât insuş! poporul român. Când lîeşte care 
membru ai poporului nostru va ii pă t runs de sen­
timentul datorinţei sale faţa de neam, când pe 
iftngă cul tura recerutâ va dispune şi de bună stare 
materială , atunci nu ne va mai putea opri în des-
voltarca şi în progresul nostru nici o putere din 
lurne. Căci un popor cult şi avut atlă to tdeauna 
căile şi mijloacele, cari il pot duce la realizarea 
idealelor sale. Fiţi deci trezviî, fiţi cruţă tort, fiţi 
credincioşi şi buni şi daţi vă silinţă ca d-voastră 
şi copiii d-voastră să facă cât de mari progrese 
în privinţa culturală. Noi deputaţii am închegat 
temelia organizaţiei noastre naţ ionale. Intraţi cât 
mal mulţi ca membrii in partidul nostru n a ţ i o n d 
şi păziţi cu sfinţenie organizaţia şi disciplina de 
partid. 
Eu la rândui meu vă declar solemnei, că 
щеі când nu mă voi abale delà bazele principiale 
ale partidului nostru şi că voi lupta in lotdeaun i 
pentru realizarea postulatelor pe cart neamul no­
stru le a depus Ut programul său naţional. Vină 
atacuri le în contra mea din orî şi ce parte , eu 
sunt hotăril să stau la locui meu fără şovăire, 
până atunci până când poporul meu aşteaptă delà 
mine ca să lupt şi mă învredniceşte de încrederea 
sa. Ear în momentul , când poporul meu nu m'ar 
sprijini, cu plăcere voi ceda locul meu altora mai 
chibzuiţi, căci precum ştiţi, eu nici când nu am 
aspira ; la ranguri şi onorur i , ci născut şi crescut 
democrat , ce sunt , am avut şi am totdeauna 
în vedere numai binele şi fericirea neamului meu 
mult încercat şi al patriei mele scumpe. Şi pre­
cum din frageda mea t inereţă în decurs de 
două decenii , m'am supus concluselor conferen-
ţeior noastre naţ ionale şi am renunţa t cu dragă 
inimă la cinstea de a deveni deputat fără să fi 
încetat de a aduce par tea mea de jertfă pe te­
renul politicei noastre militante naţionale, cu atât 
mai vârtos a şl putea-o face aceasta acuma, când 
şi eu ca tot omul, după atâ tea vifore a-le 
sorţii nemiloase şi de altcum sunt dornic de li­
nişte. Să ia deci la cunoşt inţă toţî acei», că rora 
le place să mă suspiţ ioneze că din vanitate ori 
din poftă deşartă de glorie aş fi primit acest post, 
câ eu ca individ cu cea mai mare plăcere aşi r e ­
nunţa la aceas t i onoare . Până când însă con­
ştiinţa îmi dictează, să stau la locul meu să 
'mi apăr interesele neamului şi ale patriei mele, 
până când mai am speranţă , că alegătorilor meî 
le pot face servicii prin munca mea par lamen­
tară, eu voi persevera , căci e slab soldatul, ca re 
în faţa inimicului în loc de a se lupta, desertează. 
Multă şi g rea luptă ne aşteaptă pe toţi în 
ogorul vieţii publice. 
Organizare desăvârşi tă, muncă cinstită pe toate 
te renele vieţii publice, combinaţie bine chibzuita 
între puterea de care dispunem şi între scopurile 
ce le urmărim, carac tere firme, deposi tare de 
virtuţi cetăţeneşti , cari să ştie cu inima senină să 
aducă jertfe pentru binele public, al ipire de limbă 
lege şi patrie istă mn/oaee le , iată calea ce ne 
va conduce la real izarea a^piraţuinilor noas t re 
naţ ionale ! 
Dee bunul D-zeu, ca toţi fii patriei noastre 
să fie pătrunşi de aceste virtuţi, de aceste senti­
mente şi atunci va dispare dintre noî pizma şi. 
pofta hidoasă de a ne batjocori şi huidui unii 
pe alţii. D-zeu fie cu d-voastră fraţilor şi stee-mi 
mie într 'ajutor în mijlocul luptelor viitoare ce mă 
aşteaptă. 
Vorbirea Domnului Dr. Mihali coniinu 
era întrerupta de acîamaţiunl de aprobare . 
După terminarea vorbirel domnului Dr. 
Mihali, ia cuvântul părintele Pachomiu Pop 
preot în Losna-Mare şi dupâ o vor-
Ьте de recensie şi aprobare a celor roşiile 
de d-1 Dr. Mihali şi asupra ţinutei Iul şi 
consoţilor deputaţi din clubul naţionalist, ci­
teşte u rmătoarea propunere : «Alegătorii 
cercului electoral Ileanda-Mare, ascultând 
d-irea de samă a deputatului lor Dr. Teodor 
Mihali. îşi exprimă mulţumite le cele mal 
călduroase ţaţă de d-l deputat pentru ţinuta 
на vrednică si bărbătească şi pentru activi­
tatea, sa cinstită romanţase) desvoltată in 
parlament. In acelaşi tirr.p îl votează cea mal 
deplină încredere ş -l roagă să binevoiască 
a continua ca verseveranţâ lupta începută 
întru realitatea programului partidului na­
ţional Român >. 
Propunerea se primeşte cu entusiam din 
pârlea tuturor. 
Urmează apoi organizarea de pariid na­
ţional R o m â n a alegatorilor din cerc. 
Se esmite o eomisiune candidâloare de 
3 inşi. 
Comisia candidatoare prin referentul Dl 
Dr. Clemente Barbu! propune şi adunarea 
unanim primeşte de ; 
Preşedinte: Domnul Simion Petrice. pro­
topop in Şimişna. 
Vice président:: Pachomiu Pop preol in 
Losna-Mare şi loan Barbu! preot în Bâr-
seul-Mare. 
Secretar: Dr. Clemente Barbui advocat 
in Dej. 
Caesar : loan Mureşan preot în. Valea-
Groşilor. 
Membri in comitet: 
1. Greg. Crăciunaş preot in Ciobanca-Mare. 
2. Alexandru Botta preoi in Mesteacăn. 
3. Nicnlae Cosma * » l îeanda-Mare. 
4. loan Vajds faur » > » 
5. Vasilira Bude ecou » » » 
6. Elia Ceti tea preol > Căpâlna. 
7. Aurel Bilţ preot » Rus . 
8. Eugeniu Lazar propr. > Lemniu. 
9. Nicolae Lazar primar* ; urcăret . 
10. Grigorie Lazar propr. » Glod. 
1 1 . Petru Bot preot » Sâcâtură. 
12. Petru Petrişor preot » Şasa. 
13. loan Pocol preot » Buzaş . 
14. loan Buzura preot » Poiana. 
15. Constantin Micu preol * Vima-Mare. 
16. loan R o m a n preoi •» Vima-Mică. 
17. Gavril Hosszú preot » Fodora română 
18. Augusiin Dragan logofăt » Chisenl. 
Preşedintele dl Simeon Petrice, proto­
pop, mul ţumeşte pentru încrederea p u s ă în 
el şi promite că va fi la înălţime. Provoacă 
alegătorii, să nu asculte de profeţii străini 
şi mincinoşi, ci la toate ocasiunile dc ma­
nifestări naţionale şi politice să se adreseze 
la el şi să lucre în înţelegere cu dânsul . 
Constată , că delà organizarea par lamentulu i , 
dintre antecesori i deputaţi al cercului , ba nici din 
cercuri le comitatului întreg, nu s'a aflat barem 
unul, ca re să-şi deschidă gura în pa r lament şi să 
aducă înaintea dietei neîndreptâţ i r i te şi suferin­
ţele poporului . 
Antecesorul deputat Dl Simo Lajos, pe care 
aproape 3 decenii Taţi distins cu încrederea 
Voastră nici când nu şi-a ţinut dare de samă, ci 
numai prin strîngere de mână de fariseu şi cu 
privirea-I iesuiticâ a încercat a se încuiba în ini-
melo voastre nevinovate . 
Domnul Dr. Teodor MihaH este primul de­
puta t nu numai în cercul nostru electoral , dar 
şi iu celelalte cercuri ale acestui comitat, 
şi-a ridicat voacea in parlament şi care d 
eu toată dragostea, ce o are totdeuna fa|l| 
noi , vine şi ne dă seamă despre activitaiei| 
par lamentară ! 
Trăiască iubitul nostru deputat Dr. T. Ml 
Apoi ia cuvântul Dr. Alexandru deYaji 
Voevod. Cu colori vii descrie în resui 
hipteie şi fasele politice din ţara începi 
delà anul 184-8. Face apoi critica Щ 
de astăzi şi arata cum loale promisim 
bărbaţilor politici unguri ba chiar legilesj 
ţionate au fost nesocotite. Caracterizează 
lidele maghiare, pe cari numai hegerao 
de rassă şi nisninţa de a ajunge !a put» 
de stat le îndeamnă la lupLi inverşum 
ce o desfăşoară, lăsând ballá intereselee 
nomice ele. ale ţării — ba aducând ţari 
confitei cu coroana şi cu alte interese 
tale, — au creat o criză, a cărei descui 
tura a/l abia se poate prevedea. Face 
nostima as«!nenare intre calul îmbuecil 
intre calul robotit în munca continuă şi 
u rma tot cu calul căznit scoţi povara 
carul din noroiu. Aşa va ti şi cu i 
lată. ministrul de interne dl Kristófíy de1 
de nevoe promite vot tuturor (aclami 
si aprobări lungii. Dacă în adevăr va 
fie sigur, câ poporal desmoştenit pânl 
de dreptul electoral şi alte drepturi , va sa 
carul din noroiu şi-l va duce mal neted, 
caii îmbueciţi de pana acum. 
La insistenţa publicului însufleţit pi 
la culme ia cuvântul a doua-oarä di deps 
Dr. Stefan C. Pop. 
Cu o voace tunătoare , a cărei ecoi 
reda şi dealul din faţa, ţine o vorbire i 
cinâtoare între aplausele nesfârşite a | 
bucului. 
Intre altele zice. că glasul Romànj 
de mull nu a fost auzit şi ascultat. A vi 
vremea, ca nu numai ia ocasiunî restrâi 
şi din coloanele ziarelor să ne rostim 
cu procurorul ta spate, ci in casa ţarii; 
audă şi coroana şi lumea. Noi avem drepl 
s l rămosăşi l şi înscrise in legea firei. Săi 
tindem sus şi tare, neşovăiţi, realizarea I 
No! vorbim şi păşim deschis, dar si p 
t indem hotărât , c a d dacă tributul nostru 
sânge şi avere este bun pentru ţară şi In 
trebue să fie .bun şi respectat din nai 
tuturor şi dreptul nost ru . 
Brazda s'a tras. plugul ară. sa 
mânăm ! 
Altarul legii noastre, dulcea noaá 
lin bă şi datorinţele s trămoşeşt i le-am a 
servat, cu ele vom crea si mândrul şi 
reţul nostru viitor ! 
Fiţi fraţi alegatori, bravi ca şi pá 
acuma. Aşa vor fi toţi Românii şi ceieli! 
naţionalităţi. Unii de alţii să ne îndemni 
Sfârşeşte cu : Trăiască bravul vostru depui 
Dnul Dr. Teodor Mihali şi alegătorii rom! 
din cercul Ileanda-Mare. 
Era câtră seară, adunarea sfârşi 
dar mulţ imea tot neclintită stătea la 1 
cui el, nu-I venea să se depărteze, i 
cu ochi lacomi şi umezi de lacrimi ura 
reau persoanele vorbitorilor. Erau de 
2 preîorl si 12 jandarmi postaţi în dra 
Poporul privea ia ei, caşi cum ar zice] 
fală, el, vede-ţi ce domni avem, nu 
t emem de voi. 
Când trăsurile stăteau gata de plecai 
pen t ru a duce pe iubiţii oaspeţi din COM 
I leanda-mare, — alegatorii care de care s 
repezeau pentru ale strânge şi mulţi il 
s ă ru ta mâna şi ale mul ţumi . 
La despărţire un uragan de «sä 
iască» din partea alegătorilor petrece pe ii 
biţii oaspeţi, până ce ies din comuna. 
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18 August n... 
K f r u m o s şi-ţi c a d e n e s p u s d e b i n e , 
I din p r e a j m a c a p ă t u l u i d r u m u l u i făcut 
Haţă te uiţi î n d ă r â p t şi c h i a r o b o s i t de -a l 
togă i s v o r u l r ă c o r o s al a m i n t i r i l o r p lă -
t şi p ă t r u n s d e m u n c a s ă v â r ş i t ă te s imţ i 
rte b i n e . u ş u r a t şi de m a l al d in d r u m u l 
făcut c u d r a g şi însu f l e ţ i r e ial d in n o u 
mână to iagul p r ibeg ie i în a c e a s t ă v ia ţa . 
M. Sa m o u a r c h u l n o s t r u a d e c ă d u p ă 
liât d e î n d e l u n g a t ă d o m n i e azi îşi s ă r -
B a 75-a zi o n o m a s t i c ă . In ţară î n s ă e 
vă m a r e , iar în c a l e n d a r u l pol i t icei c e t i m , 
atunci va fi sfat al t u t u r o r ce lo r d in c a s a 
p u t o a r e . 
Gând s c r i u a c e s t e a m i e - m i v i n e î n 
l e s u i r e a lut pe t r o n în u n o r ă ş e l d e p a r t e 
Viena e t c . . 
C a v a l e r e a s c a şi m u l t lo ia la n a ţ i u n e făcea 
là a c u m i l u m i n a ţ i a şi s e af lau şi z i a r e 
h îa re , ca r i sâ- i c â n t e u n o s a n a . 
Azi n m i c . . . Nici p o v e s t e d e i l u m i n a ţ i e , 
I a r b o r a r e d e s t e a g u r i , iar z i a r e l e sc r iu 
•c te r i s t ica lor p r o z ă a m a r ă , c a r e e în s t a r e 
supere p e c i n e v a , c a r e t o t d e a u n a i-a r â ­
lât... 
— Pen t ru biroul „Asociaţ iuniî" . kt li a da 
ale loc In prejuditiî, dacă ne-am spune acum 
lintea serbări lor , s incer păreri le despre activi -
:ea biroului în juru l acestor serbăr i . Din toate 
ile ne era sumedenie de ponoase tncon t ra bi­
tului. Biletele de călătorie cu preţ redus , oameni i 
i le-au primit nici acum în uitimul moment , 
ud ar trebui să plece. Nn ni s ; a trimis nici 
na la redacţ ie , deşi poate nu era exorbi tant a 
l a la atâta a ten ţ iune din par tea comitetului . 
Dar despre teiul cum îşi permite a ne t rata 
I. birou, ca presă, s 'aşteptăm până — după 
tbărî. 
— Ziua Majestăţiî Sale. Din i n c i d e n -
I a n i v e r s ă r i i 75-a a na ş t e r i i Majestă ţ i î 
ile în c a t e d r a l a d in A r a d s ' a c e l e b r a t u n 
tviciu d iv in pont i f ica t d e î n s u ş i P. S . S . 
piscopul I o a u I. Papp c u m a r e a s i s t e n ţ ă . 
Membr i i c o n s i s t o r u l u l a u a s i s t a t c o r p o -
itiv la s l u j b a b i s e r i c e a s c ă . 
— Drul Demian s'a întors acasă. A d u c e m 
cunoştinţa, că dl m e d i c Dr. D e m i a n s'a r e -
itors la A r a d . O r d i n e a z ă ca şi p â n ă a c u m la 
icuinţa sa în oa re l e ob ic inu i te . 
— Parastas pentru Şaguna. La 6 A u g u s t 
1 celebrat in c o m u n a Cr i cáu (Munţi i Apusen i ) 
arastas s o l e m n p e n t r u od ihna mare lu i m e -
opolit r omân , A n d r e i u Ş a g u n a . 
— Gonstituţia Muntenegruluî. Din 
letlinje se s c r i e , c ă în D e c e m b r e v a fi c o n -
p t â a d u n a r e a n a ţ i o n a l ă , p r i n c e e a - c e s e 
I da c o n s t i t u ţ i e Munt^neqrului. A c e a s t ă 
amare n a ţ i o n a l ă v a a v e a p r o b l e m a n u m a i 
I cont ro leze es i t e le şi I n t r a t e l e s t a t u l u i . 
Nichita va da afară de parlament şt li­
bertate d e presă, s e va înfiinţa o bancă na­
ţionala, la care principele va fi unul clin ac­
ţ ionam de frunte. Scopul băncel e, să poală 
eda bancnote şi bate bani. 
Pună acum adecă Munlenegrul nu a 
avut banii săi, ci a întrebuinţat bani de al 
noştri!. 
— Pictor român distins. P i c t o r u l r o m â n 
Ştefan P o p e s c u я ob ţ inu t la expoz i ţ i a in te rna ­
ţ ională de a r te , organiza ta în Mi inhen , me­
dalia da aur , clasa II. 
— Alegererea de notar din ehereluş. (Ad­
minis t ra ţ ia nu agită!) Că nu ne p u t e m lăuda 
cu admin is t ra ţ i a noas t ră e fapt, care n u mai 
p r e t i nde nici o esp l ica ţ iune . Dacă p r i v i m în 
analele a g e n d e l o r admin is t ra ţ i e i noas t re pe lângă 
cea mai m a r e rezervă , t rebue să cons ta t ăm tr is tul 
adevăr , că rari sunt acele acte, car i ar pu tea fi 
m u l ţ u m i t o a r e p e n t r u aceia, p e n t r u cari a d m i ­
nistraţ ia esistă, zic rari , căci în adevă r zi de 
zi ne conv ingem de revol ta justă con t ra a d m i n i ­
straţ iei pub l i cu lu i , care e osând i t să sufere 
relele i m p u s e de pu te rea aceea, care se basează 
pe d rep tu l lor. — Ca icoană eclatantă , la p ro­
cedura a rb i t ra ra a admin i s t ra ţ i e i servească, actul 
alegerii de no ta r în c o m u n a C h e r e l u ş (lverü'ös), 
comitatul Arad . Alegerea un ică în felul el s'a 
ţ inut în i Aug . n. a. c. No ta ru l zis ales a în­
t runi t t re i vo tu r i , căci ceilalţ i 18 a legator i , 
fruntea sa tului s 'au re ţ inut delà d r ep tu l lor de 
a vota în u r m a p r o c é d u r e ! a rb i t r a re a dlui fi-
b i rău , din C h i ş in eu , Csukay . 
La pos tu l de notar în C h e r e l u ş au c o m -
petat m a i m u l ţ i indiviz i , dară d r ep tu l de can-
d ida re al d lu l fibirău, a fericit d intre cei mulţi 
vrednici , n u m a i pe t rei aleşi al săi . Unu i cel 
zis ales in C h e r e l u ş , e aceia, cu care şi-a mal 
încercat odată n o t o c u l dl fibirău, nu de mul t 
în c o m u n a Cin te iu , da ră de acolo păcăl i t s'a 
în to r s fără i sbândă , ceialalţi doi cand ida ţ i au 
fost nişte r o m a n ! modeş t i ai săi , d e s p r e cari 
ştia, cà e eschisă posibi l i ta tea , de a î n t run i 
vre-un vot. 
C e n u i-a reuş i t în Cin te iu , i-a reuşi t de 
asta dată în C h e r e l u ş ! Dară c u m ? 
C o m u n a înteagă poar tă o dragos te , s im­
pat ie şi î n c r e d e r e , faţă de acel c o m p e t e n t , dară 
necand ida t la pos tu l de notar fost vacant , care 
ma i mu l ţ i ani d e a r â n d u l , ca ajutor de notar în 
c o m u n ă , s'a dovedi t p r in pu r t a r ea şt m u n c a sa 
zeloasă d e m n de dragos tea şi î nc rede rea , ce 
Che re lu şen i i şi-au pus -o în dânsu l . C o m u n a nu­
ma i pe lângă un no ta r iubi t şi d e m n de încr-
c 'e r ca ei ar pu tea fi fe r ic i tă : d r e p t aceea înainte 
de a legere , pr in o r e p r é s e n t a n t s c o m p u s ă din 
fruntaşii sa tului , conduş i de zelosul şi n e o b o ­
situl p r o t o p o p al t rac tu lu l C h e r e l u ş , dl T â z i u , 
c o m u n a şi-a e s p r i m a t dor in ţa îna in tea d lu l fi­
b i rău , rugându-1 să cand ideze pe toţi compe­
tenţ i i , p r e s u p u n â n d , că a tunc i va fi cand ida t şi 
o m u l do r in ţ e i lor , în care c o m u n ă avea cea mai 
m a r e î n c r e d e r e , căci dsa cunoaş te viaţa c o m u n e i , 
cunoaş te năcazur i l e ei şi se b u c u r ă de iub i rea 
tu tu ro ra . Dl fibiruu la aceasta p r in r ă spunsu l 
său de tot défient a lăsat, ca c o r p o r a ţ i u n e l să 
p lănuiască fel de fel de p r e s u p u n e r i . De opa r t e 
c redeau , chiar că de astă dată va r u p e dl 
cu t recutul , va face cel pu ţ in a t â u , că dacă 
ch ia r ar eschide pe candida tu l p o p o r u l u i , va 
cand ida alţii, în cari î n c r e d e r e a c o m u n e i va fi 
cel pu ţ in veros imilă . Altfel a fost însă real i ta tea 
acestor p r e s u p u n e r i Dl fibirău, ca cel ce nu 
voeşte să treacă cu vederea b ine le făcut lui 
din par tea al tora , şi ca mer i t e le câşt igate la 
alegeri le e lectorale să nu r ă m â n ă ne răsp lă t i t e , 
a încercat eu candida tu l sau încă oda tă lupta 
p e r d u t ă la Cinte iu , d in care la C h e r e l u ş ese 
b i ru i to r . Se pa re însă , ca ma i m a r e e pe rde rea 
pr in b i ru in ţa d in C h e r e i u ş , decât p e r d e r e a su­
ferită prirţ n e b i r u i n ţ a din C i n t e i u . 
D u p ă ce cand ida tu l Dlui C s u k a y a p r i m i t 
trei votur i , fostul no ta r Ivan Ro t t e şi alţi do i 
tovarăşi al săi , car i l ipsi ţ i de or i ce mus t r a r e de 
conşt i inţă , n ' a u p rege ta t să devie coade de 
topor , şi nu s 'au ruş ina t , nici chiar c â n d au văzu t 
c i şi j idanul d in c o m u n ă ţ ine cu satul , cu 
mare satisfacţie a fost p r o c l a m a t de Dl fibirău 
de ales. D u p a p r o c l a m a r e a alesului sp r e m a r c a 
m u l ţ ă m i r e a Dlui fibirău, apar câţi-va o a m e n i 
vrednic i din r ep re sen t an ţ a c o m u n e i , cari d e p u n 
pe masa Dlui fibirău câte 40 cor. doved ind , că 
bani i lui J a d a pet i t ru eî au tost venin r e s p t n -
g i t o r . Iată dară mijloacele ţângăni toare , de cari 
s'a folosit respect ivul deas tăda tă şi-au pe rdue 
sune tu l . Az i scopul nu scuză mijloacele. — 
Voi, cel t re i urgis i ţ i aţi pu r t a t rolul lui J u d a ! 
Lrmaţ i -1 deci în t o a t e ! 
C u acest act s o l e m n s'a încheia t a legerea 
c i r c а p r o d u s in C h e r e l u ş e n i două feluri d e 
sen t imen te : căci s 'au depă r t a t d in lup tă d e o p a r t e 
m â n d r i i , că au p u t u t résista aces tor tentaţ i i , de 
ăită pa r t e m â h n i ţ i în sufletul lor, că cele m a i 
sfinte d r e p t u r i ale lor au fost călcate în p ic ioare . 
Iară noi , car i cu m a r e in te res a m u r m ă r i t 
actul a legeri i ne s i m ţ i m m â n d r i i de p u r t a r e a 
d e m n ă a Che re lu şcn i l o r ; l audă m e r i t ă c o m u n a 
Che re lu ş şi m â n d r u fie vrednicul eî p r o t o p o p , 
căci s'a dovedi t ia cu lmea chemăr i i sale. — Nu 
c redem, că ar fi dat pos ibi lu l să ne întărească, 
0 astfel de a legere ! 
P e D o m n i i delà admin i s t r a ţ i e îf î n t r e b ă m 
că c ine-s aceia, cart agi tă? — Redac ţ iune l foaie 
„ Arad és V i d é k e " ÎI r e c o m a n d ă m să n u falsifice 
lucrur i şi î n t â m p l ă r i , cari îşi au locul z iua î n 
a m i a z ă m a r e . Citească „ F ü g e t l e n s é g " din 4 
A u g , 1905. M. 
— Avis. Societatea corală „ C a r m e n " dut 
Bucureşti soseşte Sâmbătă în 6 /19 August a. c. 
la Lugoj, unde Duminecă în 7 20 August a. c. 
va cânta la misa liturgică, iar tot, în aceasta г. 
seara va concerta . După concer t urmează dans . 
Comitetul aranjator . 
— „Sărbărî culturale săseşti". Ni-se scrie 
din Sibi iu : însoţirile poporului săsesc îşi ţin adu­
nări le lor colective anul acesta În Sibiiu, în zilele 
de 2$—27 August c. adecă pe timpul, când este 
şi expoziţia şi sărbări le „Asociaţiuniî 1 4 noastre . 
Societa tea Carpa t ină îşi va serba cu acest prilej 
jubileul de 25 ani al existenţei sale. Afară de so­
cietatea Carpat ină îşi ţine adunare reun iunea 
Gustav Adolf, r eun iunea medicilor, a femeilor să­
seşti evang, reuniunea pentru ştiinţele natura le 
etc Cu acest prilej compatrioţi i noştri Saşi vor 
aranja şi ei, ca şi noi, mai multe sărbâri , pro­
ducţii, concer te et a". 
— Mulţămită publică. Concer tu l î m p r e u n a t 
cu tea t ru şi dan? ţ inu t în 17/30 Iulie în l o -
săşel, a succes î n t r ' u n m o d sp lend id . A u par t i ­
c ipat a p r o a p e 400 de oaspe ţ i , d in t r e car': 
a p r o a p e 100 s t ră ini de toate naţ ional i tă ţ i le , iar 
p o p o r c a m la 150 fruntaş i d in toate pă r ţ i l e , 
cari toţi au r ă m a s încânta ţ i de p res t a ţ iunea co­
ru lu i din Ze ld i ş , cât în special de succesul 
p iezei teat ra le „Ură şi D r a g o s t e " , în care toate 
rolur i le în d e o s e b i : Sandu (I. Neamţu) , Pralea 
(Z. N e a m t u ) , Herşeg (T. Bobuţa) , Baba Todora 
(A. Şerb) . Păr. S'iiesie (S. Dorea) , Irina (V. 
Magier), Călin (Oct . Fa ie r ) , Lina (Const . M a ­
gier) , Reveica şi Martna (Su ro r i l e Cioara) , Nana 
îosana (V. Cost ina) , Notariul (E. Cost ina) etc. 
a fost i n t e rp re t a t e cu vârvă care a p r o d u s 
ap lauze ce n u mai înce tau . P o p o r u l , care a fost 
p r i r aada tă la tea t ru , a rămas vesel şi însufleţ i t . 
Par tea mate r ia lă încă a succes relat iv des tu l 
de b ine . In t ra te au fost 368 cor. iar spesele , 
c o n z i d e r â n d p repă t i r i l e în t inse 337 cor. 64 fii., 
m'ai r ezu l t ând un profit de 30 cor. 36 fii., care 
s'a p r e d a t în favorul fondu lu i co ru lu i şi b i b î i o -
tecet şcolare d in Ze ld i ş . 
Ofe r te şi supraso lv i r i au în t ra t d e l à : Dr . 
A. G r o z d a , advocat Bu ten ï i c c o r . , Dr. T e o d o r 
P a p p , adv. , H á l m a g i u 5 cor., Corne l L a z a r p r o ­
t o p o p H ă l m a g i u 2.80 cor. T e o d o r R o t a r fores­
tier O h a b a sâ rbească 2 cor. Ilie Cr is tea , învă­
ţă tor L u n g ş o a r a 2 cor . Ilie S i rea e p i t r o p 
Hălmagiu 2 cor . E n e a A . lo ldea , d iacon- învă ţ . 
H ă l m a g i u i cor . G e o r g e P e t r i ş o r învă ţă to r M ă -
gul icea 3 cor. dşoara El isaveta Nicula , Hă lmăge l 
2 cor . T e o d o s i e MihalovicI , mă ie s t ru , H ă l m a g i u 
1 cor . Varga I m r e p rop r i e t a r , Bonteş t i 2 cor. 
F u c h s Berná t , comerc i an t Ze ld i ş 1 cor. Dr. 
R o z e n t h a l Zo l t án med ic , G u r a h o n ţ 3 cor. Sch le ­
s inger K á l m á n G u r a h o n ţ 1 cor. Mih. Carac ion î 
s tud. Iosăşel 20 fii., Aure l Novac , învăţător , 
A l m a ş 60 fil. T i s u p e d a g o g abs . Ţ e b e a 1 20 
cor. Iancin î n v ă ţ ă r o r Almaş 40 fii. Bor lea , eco ­
n o m 20 fii. Miha iu m ă g u r e n , m a e s t r u Z e l d i ş 
i cor. Ross i C a n d i d o H o ţ i ş o r do fll. K l e i n . 
G u r a h o n ţ 20 fil. I. R o ş u , învăţă tor Buten ï 40 fi!. 
Nie . Boşcai învăţă tor Bodeş t i 40 fii. 
P r i m e a s c ă aceste in imi m a r i n i m o a s e c e i 
mal caldă mu l ţ ămi t ă p e n t r u jertfa adusă p e 
al tarul cul tur i i p o p o r u l u i . Vasilie German cassa'.. 
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— Anunţ . Recomandam cu căldura ateiie-
rnl de tâmplftrie, scnlptorie şi s t rungàrie ai firmei 
îon Gotirlă şi fiul din Oraviţa, în care se con* 
ieeţ ioneaza temple, s t rane, jeţuri, chivoturi, ra­
pizi şi tot felul de utenziliî bisericeşti cu pre­
ţuri modera te şi pe lângă garantă desăvârşi tă. 
— Spiţăria G. Balassa chezăşueşte , că ls>p-
îele de castraveţi al lui Balassa cu efect admi­
rabil şi veritabil englezesc, care a fost pus în 
circulaţie, nu e de loc stricăcios feţii. De probă 
numai odată să-şi comande damele noastre lap­
tele de castraveţi al lui Balassa şi se vor con­
vinge, că acest mijloc de înfrumseţare deiătură 
imediat pistrui, pete, spuse şi alte necurăţeni i ale 
feţei, face faţa iucie, t inără şi rumenă . Un flacon 
2 cor., apoi săpun veritabil englezesc de castra­
veţi t cor., pudră 1 cor. 20 fii. Se poate procura 
in ori-ce spiţerie. Depositul principal în Arad : 
Spiţeria Földes Kelemen, drogheria Vojtek şi Weisz. 
—X Exclusiv bere de Schwehat, cuhnă de 
casă admirabi lă ; zi de zi muzică ţ igănească in 
iocul de întâlnire a! inteligenţei Kopács şi No-
ѵоіцу. 
E C O N O M I E . 
Arad, ÎS Aut". 
Comiţii agricole. 
C u m comi te tu l centra! ai „ R e u n i u n e î ro­
m â n e agr icole s ib icne" , ho tă râ re a iuat de a 
înfiinţa secţ iuni le sau comiţ i i le ag r ico la re . pre­
văzute în s tatute, d ă m cu plăcere c o m u n i c a t u l 
de mai jos, ce ne vine din cercur i le R e u n i u n e ' , 
b i răgând a supra lui luarea amin t e a ce t i t o r i l o r . 
„Sta tu te le „Reun iune î r o m â n e de agri­
cu l tu ră din „Comi ta tu l S i b i u u , accepts te de în­
temeietor i i ei la 29 lan . [887 şi ap roba t e dc 
mio i s te r iu l r. u, de agr icu l tu ră la 30 N o e m v r i e 
ace l a ; an, în §. î, ne arata scopul R e u n i u n e î , 
care e s t e ; de a i u c a ia pe r fec ţ iona rea tu tu ro r 
r amur i l o r agr icu l ture! , a Indus t r i i lor agricole şi 
d o m e s t i c e , c u m şi la Imnunâ t ă ţ i r e a mater ia lă a 
c laselor agricole. în deosebi t ivători lor 
mic; . T o t iu §. 1 se arată, câ de siéra de acti­
vitate a R e u n i u n e î se ţin : 
a) economia na ţ ională şi e c o n o m i a de 
stat, încâ t aceste stau in iegàtu*à cu agr icu l tu ra 
şi indust r i i le e i ; b) agr icul tura in înţeles mai 
s t r â n s ; c) i ndus t r i a agr icolă şi indus t r i a de 
c a s ă ; d) cul tura v i t e lo r ; e) p o m ă r i t u ! ; J) cu l tura 
viilor şt a v i n u l u i ; g ) l e g u m ă r i t u l ; h) cu l tura 
pasă r i lo r de casă (haare, ga l i ţ e ) ; Í) s tupăr i tu l 
k) m ă t i s i r i t u l . 
D in t re mij loaceic, de care R e u n i u n e a are 
să se folosească p e n t r u a jungerea scopulu i el, 
v o m indica u rmă toa re l e (din §. 3) şi a n u m e : 
R e u n i u n e a u r m ă r e ş t e p rogresu i agr icu l tur i i 
în toate r a m u r i l e sale ; s tudiază refer inţe le eco­
n o m i c e îndeoseb i populaţ iuneT rura le şi 
culege date în această pr iv in ţă ; s tărueş te pen t ru 
i n t roduce rea r e fo rme lo r , a m e h o r a ţ i u n i i l o r si ih-
ven ţ iun i lo r b u n e în sfera agr icul ture! , indus t r ie i 
agr icole şi domes t i ce şi a celorlal ţ i rami ; lu 
crează pen t ru cul t ivarea raselor bune de an i ­
m a l e şi spc i i lor b u n e de plante agricole, p e n t r u 
apl icarea de maş in i si de i n s t r u m e n t e agr icole , 
şi indust r ia le pe r f ec ţ iona te ; s tărueş te pen t ru lă­
ţ i rea î nvă ţ ămân tu lu i agricol , pen t ru înfi inţarea 
şcoalelor de agr icu l tura şi de ins t i tu te pen t ru 
indus t r i a agricolă domes t ică , sp r ig ineş te cu mi ­
jloace băneşt i pe cele esisten'.e şi înfiinţează 
însăşi a s e m e n e a scoale şi i n s t i t u t e ; înfi inţează 
economi i de m o d e l ; cu un cuvân t societatea 
înfiinţează peste to t ; a supra p r o m o v ă r i i agr i ­
cu l tur i i , indus t r ie i agricole şi domes t i ce şi & 
celorlal ţ i r ami , a n u m e : p r i n î n d e m n a r e , î ncu -
rag iare , î nvă ţă tu ră , p r in a ju toare de ban i , pr in 
r ecunoaş t e rea şi d i s t inc ţ iunea p res ta ţ iun i lo r fo­
losi toare , pr in cerce tăr i ştienţifice şi cerce tăr i 
p rac t ice . 
A t â t punc te le p r iv i toa re la sfera de acti­
vi tate , cât şi cele re la t ive la mi j loace ne arată , 
că R e u n i u n e a pen t ru ca să poa tă ajunge cu 
mat m u l t ă u şu r in ţ ă la scopur i le eî reserva te , 
a re să lucreze în d e a p r o a p e a u n g e r e cu p o p o -
ra ţ iunea ru ra lă , cu înşiş i e conomi i , a căror re­
fer inţe economice t rebue să le cunoască . 
Aces te mot ive au d e t e r m i n a t pe legiu i tor i i 
acestui a ş ezămân t atât de folosi tor , să se gân­
dească şi la o rganu l , căruia cu pu t in ţa îi este a 
sta în nemijlocită a t ingere cu ţă ranul agr icul toră ; 
p r in u r m a r e poate să s tud ieze refer inţe le eco­
nomice .şi să culeagă a a t e m aceas ta p n v t n ţ i , 
să s tă ru ie pen t ru in t roducerea r e f o r m e l o r , a m e -
l iora ţ iuni lor şi invenţ iun i lor b u n e în sfera agr i ­
cul ture! etc. 
Acest organ n u m i t „secţ iuni* s«u „comiţ i i 
agr ico le - ' , este prevăzut în §, 4 din s t a t u t e ; 
felul de o rgan iza re al comi ţ i t lo r este p rec iza t 
în § i i 38—47, iar în § 19 comiţ i i le agr icole 
sunt ranjate în o rgane le pen t ru a d m i n i s t r a r e a 
şi conduce rea r eun iun i i , cari sunt : a., adunare?, 
genera lă , b.. comi te tu l centra l , <.*., secre tarul şi 
d., comiţ i i le agricole. 
Afacerea punere l în pract ică a d i spos i ţ i i l e r 
p r iv i toare la comi ţ i i le agr icole a format de!a 
c h i a r activarea R e u R i u n e ! una d in t re p r e o c u p a -
ţiunile de căpe ten ie ale câ rmaci lo r ei, d i r î n -
t Cupă re va p r i m i «ceasta ches t iune de cap i ta lă 
impor t an ţ ă , d u p ă toate preveder i le , n u m a i în 
viitorul apropia t . 
Comitetul central al R e u n i u n e î , o c u p à n d u - s e 
de aceasta afacere, a conclus a d e c ă Înfi inţarea 
de comiţ i i . P r i n act ivarea acestora se va da 
nou i m p u l s spre ajungerea scopur i lo r Reun iune ! . 
O c o m i s i u n e a comi te tu lu i cent ra l a fost 
însărcinată cu e laborarea unu i proiect de î m ­
păr ţ i re ai c o m u n e l o r in comiţ i i , proiect , ce se 
va p r ezen ta p r o x i m e i adunăr i genera le a R e u ­
n iune ! noas t re agr icole . 
De-ocamda tă comite tu l a enunţ ia t , că co­
miţ i i le ar ti s ă o i g a n i z e z e in Sebeşu i - săsesc , în 
Mc tcu rea şi Săiişte, pent ru comune le din cercul 
respect iv , iar în Avrig şi Răş ina r pen t ru cercul 
Ciznădie l şt al S ib i iu lu! şi în Fo le idea pen t ru 
cercul Nocr ich . 
P e n t r u cunoaş te rea felului comiţ i i lor d ă m 
în cele u r m ă t o a r e § 38—39 41 şi 47 din sta­
tutele R e u n i u n e î , car i s u n t : 
§ 38 „ M e m b r i i r eun iune ! d in t r ' un te r i to r 
( ţ inut) formează un comi ţ iu agricol ( r e u n i u n e 
ţ inutaiă , s u b r e u n i u n e ) . 
Reşed in ţa comi ţ iu lu i este în localitatea 
pr inc ipa lă a ţ i n u t u l u i - . 
§. 39. „Sfera activităţii comi ţ i i lo r agr icole 
este : a) r ă spând i r ea de cunoş t in ţe folosi toare 
din d o m e n i u l agricul tur i i şi indus t r ie i agricole 
şi d o m e s t i c e : b) co lec ţ iuni le şi d is t r ibui r i le de 
opur i şt scr ier i pe r iod ice ag ronomice şi i n d u s ­
tr ia le , de m o d e l e , maş ine etc; c) înfiinţarey şi 
în t rebuin ţa rea de scoale de p o m i (grădini m o d e l ) 
şi de alte în tocmir i necesare şi folosi toare agr i ­
cul tur i lor din ţ inut . ; d) îna intarea la comi te tu l 
centra i de r apoar t e , date stat ist ice, do r in ţe p ro ­
pune r i etc. e) s t ă ru i rc pen t ru înmul ţ i rea m e m ­
br i l o r r e u n i u n i i ; /) ţ inerea de d i se t t a ţ iun l din 
d o m e n i u l agr icu l tur i i , i ndus t r i e i agr icole şi do ­
mest ice şi d i scutarea a c e l o r a ; g) î m p l i n i r e a tu­
tu ro r însărc inăr i lo r p r imi t e delà c o m i t e m 1 
cen t ra l " . 
§. 4 1 . „F i e care comi ţ iu agricol îşi a l e g e 
un comi te t pe treî ani, c o m p u s de un p ré ­
s ident şi 4 m e m b r i i . 
ţţ. 47. „In detai l afacerile comi ţ i i lo r agr i ­
cole se vor regula pr in un r e g u l a m e n t s tabi l i t 
de comi te tu l centra i al r e u n i u n i i " . 
B u r s a de m ă r f u r i şi efecte d iu Budapes ta . 
— Cota oficială pe :*'ма de /7 August. — 
Încheierea la 12 ore. 
G r î u pe O c t o m b r e 1903 (100 clgr.) 1596—15*98 
Secară pe O c t o m b r e . . . i3 '94—13.96 
O r z pe O c t o m b r e . . . 11*90—1 Г92 
C u c u r u z pe Iulie . . . . 16-40—1Ô42 
C u c u r u z nou 1906 . . . 1340—13*42 
Incheerea la 3 ore : 
Gr îu pe O c t o m b r e 1903 . . ib 'ob—16*08 
Secară pe „ . . . 13*06-13*08 
O v ă s pe O c t o m b r e . . . 11*84—1186 
C u c u r u z pe Iulie . . . 16*48—16*50 
C u c u r u z nou 1906 . . . 12*58—12*60 
P i a ţ a d i n A r a d . 
S'au vându t : 
580—650 măjl me t r i ce grâu cor. 
cucuruz 
(100 klg.) 
17.00—17.40 
15.10—Г5 .30 
14.68—14-7° 
14.60—14.80 
13.60—13.8c 
P r e ţ u l a l c o o l u l u i î n A r a d . 
Alcool rafinat în m a r e . . cor. 158*— 
я r n ГПІС . . „ ібо*— 
„ b ru t , m a r e . . „ 156*— 
. . mic . . , Г 5 8 -
320—340 Щ 
S e m n a r e n o m i n a l ă secară : 
n orz : 
1 , ovăs: 
Bursa de bucate din Tiniişoarx 
G r î u : 70—100 k 'gr . 
»'•' *7̂ >»îH<?î Si Secară : 1O0 
O r z : - . î k i i - Y 
O v ă s mercan t i l 100 ki i 
'' „ ce rnu t 
C u c u r u z vechiu „ , 
n o u • _ , 
Cor 14410-
_ _ J 
11 '70-1 
12.001 
11-30-
— • 
I (V40-
T î r g u l de porc i din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrân : gri 
rechea în greu ta te peste 400 chigr . — 
ril. ; ba t r in! mijlocii , pă rechea în greutate 
— 400 chlgr. — fii ; t iner i grei în greutate 
320 chlgr 140—142 ШІ C a l i t a t e s t r b e a s c e 
pe rechea peste ><~ю klg. 143 —144 fil. ; m 
părechea 240—2G0 chlgr. g reu ta te 141—1; 
Uşori pâna ia 240 kgr. 138—13c) fii. 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
-S". Af. preot Konc;a. Până la 1 iulie 
A ./. Topánjaivá. Abonamentul c 
până la 1 Oct. 1905. 
Redactor responsabil : Sever Boen. 
Rditor-proprietar : (іяпг-гр Viehle. 
LOC DESCHIS. 
Domnului 
Nîcolae Nicola 
capelan 
Alb 
«Binevoitori suni subscrisul . Cine 
spus i e : * Bir abdera». Provocarea din 
130, o n-i> 'c de oare-ce chestia e o c 
pentru mine şi in contra mea. 
Sperez ca eşti satisfăcut î 
Kemits Pia 
iurist. 
*j Pentru cele cuprinse la locul acest nu ia 
pnndere Rodac 
TAT « S T TAT C M TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT 
La a d m i n i s t r a ţ i a „ T r i b u n e i " să află de v i l 
u r m ă t o a r e l e căr ţ i : 
„La Roma" dc Rnssu Şirianu Cor. S — plus 10 fll. pi 
„Povestiri şl schiţe" de S. Socnla 1— , 5 „ 
„Nuvele" d« Emil Zola Cor 0*40 . 5 „ 
„Şcolarul declamator" „ 0'50 , 6 „ 
„Vatra părăsita" I. Slavici , 1.50 . 10 „ 
„Stropi de ronuil" . 1.— . l=i „ 
„Aur" Const. Hodoş . 1.50 „ 10 ., 
„Telegrama" farza tn 3 acte „ 0.30 . 1 „ 
„Carmen Sylva" de Vojen , 1 — „ 5 „ 
„Amicul Poporului" T.Vucnlesc.u , 1.— , 10 „1 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ! 
S t a b i l i m e n t 
d e h y d r o t h e r a p h i e 
Wällischhol 
staţiunea de tren şi posta Brunn-Mariai 
zersdorf, 30 min. departe de Viena. 
A p a n g f a m e u t m o d e m 
(pe lângă hydrothérapie complect 
băi de soare, de aer, de acid carboil 
şi electrice, massage, electrizare gli 
nastică snedă dietetică individuali 
zată etc). 
P r e ţ u r i m o d e r a t e . 
Cu prospecte şi informaţiunl mal detail! 
stă la dispoziţie direcţiunea şi mediculşefi 
stabilimentului : 
Dr. Marius Stan 
Kr. l i t ; »T R [ B U N A< Pag. I i 
• i i Preturt n o u ä ! iffffió San fior. Arad, Forray-u. M"" / In "r 3,od'-Magazin nou ! (Casa L u k á ç s>). 
Cu o n o a r e aduc la cunoşt in ţa onor . public că, eşind din prăvăl ia d-luî H o l t m a n n S á n d o r , rai-am 
deschis sub firma p rop r i e un 
Modern magazin de tot felul de noutăţi ca : cele trebuincioase, ca: diferite dantele şi căptuşeli de haine. 
Rugând deci p e onor . publ ic a avea în vede re pre ţur i le nespus d e m o d e r a t e cu cari voiu servi 
îmi permi t a solicita b inevoi toru l sprijin — şi semnez cu toa tă st ima : R a d ó S á n d o r . 
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Cu o n o a r e aduc la cunoşt inţa onor . 
iblic din loc şi p rovinc ie , că în atel ierul 
tu pentru fabr icarea 
aturilor şi cuptoarelor 
pr imesc efectuirea a tot felul de 
uptoare şi maş in i de gă t i t 
şi tot a s e m e n e a , m ă însărcinez cu 
uitarea ş i . r epararea lor 
îngă pre ţur i le cele mal mici posibile. 
In deposi t sobft do maiolică 
ş. a. în pre ţur i şi culor i diferite. 
ligând pen t ru b inevoi to ru l concu r s , r ă m â n 
cu toa tă s t ima 
B o r a i O y i x l a 
fabricant <le paturi ji cuptoare. 
Г a d , K ö z é p - U . > T 0 . 6 . (casa propr ie) . 
P o l o n y i I s t v á n = 
— str. Aulich nr. 29 — 
îşi r e c o m a n d ă atelierul de lăcătuşerie , unde 
execută or l -ce fel de r epa ra tu r i de maş ine , 
atit în loc cît şi în provin ţă , în preţur i le 
cele mal ieftine şi în m o d u l cel mal p r o m p t . 
I O S I F H E G E D Ű S 
Cronometrai", Ciasornic*r şi Giuvergiu 
Arad, piaţa Boros Béni 10. 
Magazinul societăţi i din U n g a r i a a fa­
bricanţilor G l a s h ü t t e n din Elveţ ia . Ksolusiv 
siogur. C iasorn ico cu precis iune. sso 
0 f a r m a c i e 
568 
In t r 'un c e n t r u r o m â n e s c cu o c i r cu l a ţ i e 
m a r e e de v â n z a r e . In formaţ iun î m a l de ­
ta i l a te s ч po t i fls 1» admin i s t r a ţ i a T r i b u n e i * . 
C h i o ş c u l 
= din parcul 
B a r o s s ! 
Duminica d. a. deia ora 5 — 8 
ébâ& în terasa chioşcului фф 
m u s i e ă ţ i g â n e a s e â 
îngheţată, cafea rece . beuîur i reci 
şi calde, bere de K ő b á n y a , v inur i 
de podgor ie , ape minera le , ş a m p a n i e , cog­
nac , i ipueruri şi tot felul de băutur i spir-
t u o a s e ; dejunuri şi ojine în f i e c e t imp . 
Marea sală a chîşcului; o pun 
gratis la disposiţia societăţi lor 
Cn stima 
W O H L G E M U T H S Á N D O R . 
Singurul ioc azadan de recreare. 
In fie-ce Joi e musică de piaţa. 
Chioşcul dîn parcul Baross ! ! 
4 
9$S5SA s i g u r a ţ I contra griudineï : cucuruzul, gruul, 
sëcara, ovëzul şi toate plantele economice ! 
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ІІѴ e I я 
Timişoara, Józsefváros, str. Bonnáz Nr. 15 
Piane, pianine, haruionn, cimbale, fabricate proprii şi 
construcţii recunoscute. 
Fabricate delà fabrici din pa­
trie şi din străinătate. 
INSTRUMEHTE FOLOSITE. 
Diferite automate m o n o - ş i mult i sone . 
Institut de împrumut . 
RenaraţiunI. 
I3;i 8—26 intonare. 
Catalogul cu preturi gratuit. 
% 
Atelierul de tîntptărie 
al luT 
Czirkál Géza 
din ARAD, Sina-utcza, 
executa tot felul de lucrări atin­
g e oare de această branşe c u a-
tenţiune deosebită ş i cu p r e ţ u r i 
din cele maï scăzute. 
X 
Pag. . . T R I B U X A' \ r . 4i"i. 
Alianţa Maeştrilor de МоЪіІе din Arac 
vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. 
Recomanda bogatul magazin de mobila cea mai modernii, lucrata esclusiv de măiestrii aradai 
mm a s c w î i m e k î m р ш > ш , 
Fiind scopul nostru a aduce in contact direct pu bl cui cu măiestrii, punem la disposiţia onorabilului publ 
utili cea i i l i cu рШші cele i i favorabile ! 
Ou p l a n u r i s e r v i m g r a t u i t . 
Atragem atenţiunea publicului asupra magasinuluî nostru principal din calea Archiducelu 
losif Nb. II. pe care îl ţinem numai pani în l a August. 
Protejai a onor. public o cere: 
h flradi Bntori&zitf JparosoK Szövetkezet 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
Splendida iluminaţie seara până ia ora II. 
A R A D , Tipograf ia George Nichin. 
